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1.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 
Projecte bàsic i executiu per a un edifici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Balmes de 
Badalona. 
 
1.2 SITUACIÓ 
Carrer Balmes núm. 19-21 i carrer Simancas núm. 18 de Badalona. 
 
1.3 PROMOTOR 
Maderas Estàndar S.L. 
 
1.4 PROJECTISTA 
Fernando Belmonte Torras, arquitecte col.legiat núm. 22.240/2. 
 
1.5 DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
  Es tracta d´un edifici amb façana a dos carrers (Balmes i Simancas) i que ocupa una parcel.la 
de 338,71 m2 que atravessa l’illa . 
  El solar té una superfície de 338,71 m2 i la topografia es caracteritza per la seva planície. 
Llinda amb les mitjeres del carrer Balmes amb  edificis unifamiliars i al carrer Simancas una 
mitjera amb un edifici unifamiliar i a la mitjera nord amb un edifici plurifamiliar . 
  El nombre d´habitatges és de vuit unitats, repartides en sis unitats a les plantes pis  i dues 
unitats en planta baixa formant duplex al carrer de Balmes.  
  Les places d´aparcament s´ubiquen a les plantes soterrani –1 i soterrani -2 amb una ocupació 
de places de nou unitats par a la segona planta i set unitats per a la primera , sumant un total 
de quinze places d’aparcament. L´accés rodat a la planta soterrani segon es farà mitjançant 
una plataforma montacotxes de difusió hidràulica. 
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1.6 NORMATIVA D´APLICACIÓ 
   
El Planejament Vigent és el PGM  el P.E.R.I de Llefià . 
No es detecten servituts. 
 
1.7 METODOLOGIA D´ANÀLISI 
S´ha començat per fer un anàlisis global de tota la documentació amb la següent metodología: 
S´han revisat els amidaments partida per partida i de forma conjunta s´anaven contrastant 
amb la memòria i els planols. D´aquesta manera es detectaven incoherències, incompatibilitats 
i mancances. 
Posteriorment s´han  analitzat per separat els  planols, amb la qual cosa s´han vist els errors a 
nivell gràfic i de dibuix. 
Finalment s´ha fet un anàlisi de la memòria detectant errors o omissions que haguessin pogut 
passar inadvertits.  
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2. ANÀLISIS DE PROJECTE 
 
2.1 ANÀLISIS GLOBAL 
 
2.1.1 Treballs previs 
•Segons la memòria descriptiva: 
 
1- TREBALLS PREVIS 
  Consistiran fonamentalment en el replanteig i la realització de cates per 
identificar les fonamentacións dels edificis colindants, així com poder 
identificar les mitjeres. 
 
 
Incidències: 
Aquesta partida no queda reflectida als amidaments. 
No existeix cap plànol de replanteig de cates a realitzar, ni de fonaments veïns o identificació 
de mitgeres. 
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2.1.2 Enderrocs 
 
•Segons la memòria descriptiva: 
 
2-ENDERROCS 
  La parcel.la es troba edificada en la seva totalitat.Motiu pel qual es 
tramitará el pertinent expedient de enderroc. 
 
 
 
Incidències: 
Es va encarregar a una empresa independent l´enderroc i el seu corresponent projecte, 
tramitació de llicència i execució. Hi havia, per tant, un projecte d´enderroc a part. L´enderroc, 
doncs, no forma part del nostre projecte i per tant no hauria de sortir a la memòria.  
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2.1.3 Moviments de terres 
 
•A la memòria descriptiva no queda reflectit aquest capítol. 
 
•Als amidaments hi consta la següent partida: 
 
ADL010  338,71 
 
 
m2 Esbrossada i neteja del terreny.  
Esbrossada i neteja del terreny, medis mecànics.  
El solar està totalment edificat. S´ha realitzat un projecte d´enderroc per part d´una empresa 
independent on s´especifica que el solar s´entregarà net de runa.Aquesta partida, doncs, 
sobra.  
 
•Als amidaments hi consta la següent partida: 
 
ADE010  1800,00 
 
 
m3 Buidats i excavacions.  
Buidatge en excavació de soterranis en terrenys compactes, amb medis mecànics.  
 
Les mides de la part del solar a buidar són 18,28mx10,55m= 192,85m² 
                                                                               6,66mx5,00m=33,30m² 
Total: 226,15m² x alçada (6,15m)= 1390m3                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
•Als amidaments no consta cap partida que faci referència a l´excavació per a la realització de 
fonaments. S´entén que està inclòs a cada partida de fonamentació, però no queda clar com es 
pot veure en l´exemple següent: 
2CCP030  594
Mur pantalla, profunditat  de 12,60 m, terreny granular amb llots, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en 
central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 45 kg/m2, espessor 45 cm.  
 m2 Mur pantalla amb pilar a 12,60 m de profunditat en terreny granular, 
amb llots.   
 
Si l´excavació està inclosa hauria de quedar clar afegint, per exemple, “inclús excavació per 
mitjens mecànics de terreny compacte...”. Ha de quedar molt clar el que està inclòs i el que 
no.En el cas de que l´excavació no estigués inclosa s´hauria de crear la partida a l´apartat 
Moviments de terres. 
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2.1.4 Fonamentació i murs 
•Segons la memòria descriptiva: 
3- FONAMENTS 
  El fonament es fará a base de pantalles a tot el perimetre de la parcel.la la 
resta de fonaments es determinaran una vegada es disposi de del Estudi 
Geologic. 
 
Segons els amidaments: 
2CCP030  594
Mur pantalla, profunditat  de 12,60 m, terreny granular amb llots, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en 
central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 45 kg/m2, espessor 45 cm.  
 m2 Mur pantalla amb pilar a 12,60 m de profunditat en terreny granular, 
amb llots.   
 
2CCP031 446,00
Mur pantalla, profunditat  de 12,60 m, terreny granular amb llots, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en 
central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 45 kg/m2, espessor 45 cm. 
 m2 Mur pantalla a 9,00 m de profunditat en terreny granular, amb llots.    
 
2CCP032  41,60
Bastáix de 1,60x0,45m, profunditat  de 6,00 m, terreny granular amb llots, HA-30/B/20/IIa+Qa 
fabricat en central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 45 kg/m2, espessor 45 cm.  
m2 Bastaix de 1,60x0,45 a 6,00 m de profunditat en terreny granular, amb 
llots.   
 
2CCP032  29,40
Bastáix de 1,40x0,45m, profunditat  de 6,00 m, terreny granular amb llots, HA-30/B/20/IIa+Qa 
fabricat en central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 45 kg/m2, espessor 45 cm.  
m2 Bastaix de 1,40x0,45 a 6,00 m de profunditat en terreny granular, amb 
llots.    
 
2CEP010 13,05
Encepat per Bastaix, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central i abocada amb bomba, acer B 500 
S, quantia 105 kg/m3, amb encofrat metàl·lic.  
m3 Encep per Bastaix.  
 
2CCP050 169,4
Muret guia per mur pantalla, HA-25/B/12/IIa fabricat en central i abocada amb bomba, acer B 
500 S, 15 kg/ml, secció 70x25 cm.  
ml Muret guia per mur pantalla.  
 
2CCP051c  69,96
Biga de coronació per mur pantalla, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central i abocada amb 
bomba, acer B 500 S, 45 kg/ml, secció 90x45 cm.  
 ml Biga de coronació per mur pantalla.   
2CCP060  
 
30 
 
m2 Repicat de formigó en murs pantalla. 
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Repicat de formigó en murs pantalla.  
 
 
2CCP06
1 
 
 
60 
 
m2 Repicat de formigó per formació de caixetins en murs pantalla per enllaç 
sostre reticular. 
 
2CSL010  112,69 
 
 
m3 Llosa de fonamentació cantell 40+10cm, formigonada 
 contra el terreny. 
 
Llosa de fonamentació, HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb bomba, acer B 500 S, 
quantia 40 kg/m3, formigonada contra el terreny.  
 
CSZ010  63,21 
 
 
m3 Sabata de fonamentació, formigonada contra el terreny. En zona carrer 
Simancas 
 
Sabata de fonamentació, HA-25/B/12/IIa fabricat en central i abocada amb grua, acer B 500 S, 
quantia 50 kg/m3, formigonada contra el terreny.  
 
Segons els plànols de fonaments: 
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Incidències: 
La memòria diu que es faran pantalles a tot el perímetre, però no especifica el tipus de 
fonamentació de la resta de pilars. Ara bé, si mirem als amidaments hi trobem partides de 
murs, bastaixos i enceps, llosa i sabata. Als plànols de fonaments els fonaments consisteixen 
en pantalles perimetrals a tot el que és el perímetre de soterranis (no a tot el perímetre del 
solar), bastaixos amb enceps per als pilars centrals i llosa al carrer Simancas Per tant la 
memòria està  incorrecta i incompleta i als amidaments hi sobra la partida de la sabata, ja que 
no en trobem cap. 
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2.1.5 Estructura 
 
•Segons la memòria: 
5- ESTRUCTURA 
  L´estructura serà a base de pilars de formigó i forjats reticulars.  
 
No especifica ni les lloses d´escala ni la rampa, que a ambdós casos serà de formigó armat. 
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2.1.6 Ram de paleta 
•Segons la memòria: 
6- RAM DE PALETA 
  Parets de fàbrica de maó de 15 cm d’espessor formadas amb maó foradat 
tipus “gero”,esquerdejat de ciment portland pel seu interior,cambra d’aire 
amb aïllament tèrmic i envà de maò buit de 6 cm d’espessor.Divisions 
interiors:fàbrica de maó de 6cm a totes les dependències. 
Incidències: 
Només s´especifica el tancament i parets i divisions interiors de 6cm, quan segons els plànols 
hi ha més tipus i gruixos de parets divisòries, com es pot veure en el següent exemple: 
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•Segons els amidaments: 
PTF010  568,40 
 
 
m2 Partició de fàbrica.  
Partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic buit 
(totxana), de dimensions 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
 
Incidències: 
En aquesta partida en concret no coincideix l´ espessor que especifica de 4cm amb les 
dimensions de gruix 7cm. Com que després trobem la següent partida: 
PTF010  289,71 
 
 
m2 Envà de fàbrica, en perímetre murs garatges i canal recollida aigües 
capa freatica en interior cambra (mur-envà) 
 
Partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic buit 
(totxana), de dimensions 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
 
És de suposar que la definició hauria de ser  
Partició d´una fulla de 7cm d´espessor... 
 
A més a més als amidaments trobem les següents partides que es refereixen a particions: 
PTF010  1130,05 
 
 
m2 Partició de fàbrica.   
Partició d'una fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic foradat de 
dimensions 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
 
PTF010  568,40 
 
 
m2 Partició de fàbrica.  
Partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic buit 
(totxana), de dimensions 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
 
PTF010  289,71 
 
 
m2 Envà de fàbrica, en perímetre murs garatges i canal recollida aigües 
capa freatica en interior cambra (mur-envà) 
 
Partició d'una fulla de 4 cm d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic buit 
(totxana), de dimensions 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
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Incidències: 
Com s´ha vist en l´exemple de plànol anterior, faltaria una partida que seria 
Partició d´una fulla de 9cm d´espessor... 
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2.1.7 Aïllaments 
 
•Segons la memòria: 
7- AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 L´aïllament es realitzarà a base de planxes de poliestirè d’una densitat de 
20kg/m3. Les impermeabilitzacions seran les necessàries en algunes zones 
de coberta. 
 
Segons els amidaments: 
FFF010  467,10 
 
 
m2 Tancament de façana mitjançant fàbrica.  
Tancament de façana convencional de dues fulles, l'exterior de 14 cm d'espessor de fàbrica  de 
maó ceràmic perforat per revestir, color marró, de dimensions 28,5x13,5x5 cm, amb junt de 1 
cm, rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6), amb arrebossat interior i l'interior de 7 cm 
d'espessor de fàbrica per revestir de maó ceràmic buit (totxana), de dimensions 29x14x7 cm, 
rebuda amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6), aïllament format per un plafó de llana de roca 
tipus LRP-2 segons DD.RR. del Segell INCE, no revestit de 40 mm d'espessor, 30 kg/m3 de 
densitat nominal i 0.039 W/mK de conductivitat,.  
 
Incidències: 
No coincideix l´aïllament especificat a la memòria i als amidaments. A més a més a la memòria 
no s´especifica l´aïllament de coberta, que segons els amidaments serà  
QAT210 219,79  
 
 
m2 Terrat amb paviment ceràmic.  
Coberta plana transitable amb PAVIMENT CERÀMIC, invertida, composta de: formació de 
pendents: "ARLITA G-3" en sacs, amb espessor medi de 12 cm; membrana 
impermeabilitzant: bicapa, tipo giscolene 120 “GISCOSA”:    làmines de caucho EPDM 
e= 1,2mm; aïllament tèrmic: plafó de poliestirè extrusor tipus IV segons UNE 92.115/97 
de 40 mm d'espessor; capa separadora: GEOFIM-150 (150 g/m2), "CHOVA"; capa de 
protecció: rajola ceràmica de primera, de 28x14x1 cm.  
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2.1.8 Arrebossats i enrajolats 
ARREBOSSATS 
•Segons la memòria: 
8- ARREBOSSATS I ENRAJOLATS 
 L´arrebossat interior serà a bona vista i morter de ciment 1:4. L´exterior 
serà mestrejat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l´obra amb formigonera i 
deixat de regle. 
 
Segons els amidaments: 
RPE010 2350,00  
 
 
m2 Arrebossat de ciment. En parets garatge, traster, ascensors,patis,  
banys, cuines, entrada garatge, façanes pedra, baranes patis i terrats,  
forats ventilació. 
 
Arrebossat de ciment, a bona vista, parament vertical interior i exterior, remolinat, amb 
morter de ciment (MC) M-40 (1:6).  
 
Incidències: 
A la memòria distingeix entre arrebossat interior a bona vista i morter de ciment 1:4 i exterior 
mestrejat amb morter mixt 1:0,5:4. Mentre que als amidaments no fa distinció entre 
arrebossat interior i exterior i que serà a bona vista amb morter de ciment M-40 (1:6). 
 
ENGUIXATS 
 
•Segons els amidaments: 
 
RPG010  1763,22 
 
 
m2 Enguixat i lliscat.  
Enguixat mestrejat, sobre parament horitzontal interior, a 3 m d'alçària i acabat de lliscat de 
guix.  
 
RPG010  1803,31 
 
 
m2 Enguixat i lliscat.  
Enguixat mestrejat, sobre parament vertical interior, fins a 3 m d'alçària i acabat de lliscat 
de guix.  
 
Incidències: 
 
A la memòria no s´especifica l´enguixat. 
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ENRAJOLATS 
•Segons la memòria: 
  L´enrajolat es farà amb peces de 20x20 de rajola ceràmica esmaltada mat 
tipus 2 o equivalent i a la cuina sanefa gris. 
 
Segons els amidaments: 
RAG010  644,28 
 
 
m2 Enrajolat amb rajoles ceràmiques. En cuines i banys  
Enrajolat de parets amb plaquetes ceràmiques de gres de porcellana polit 3-1, 15x30 cm, 
col·locades en paraments interiors amb morter de ciment (MC) M-40 (1:6), sense junt 
(separació < 3 mm).  Preu material 15€ 
 
Incidències: 
No coincideix: A la memòria són peces de 20x20 de rajola ceràmica i als amidaments són de 
gres de 15x30. A més a la cuina a la memòria s´especifica sanefa i als amidaments no. 
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2.1.9 Paviments 
 
•Segons la memòria: 
9- PAVIMENTS 
  Els paviments seran a tota l´extensió de la planta de terratzo de gra mitjà 
exceptuant l´escala que serà de, pel que fa a l´estesa i el davanter, de 
marbre tipus macael. 
 
Segons els amidaments: 
UXC010  460,48 
 
 
m2 Tractament Paviment continu en lloses garatge de morter de color.  
Amb capa de imprimació Weber TP i acabat amb morter WEber.niv decor o semblant.  
 
RSP010 231,14  
 
 
m2 Enrajolat de pedra natural. Interior entrades principals  
Enrajolat de rajoles de granit Albar 60x40x2 cm, polit, col·locades sobre base de 2 cm 
d'espessor de sorra de picada.  
 
RSP020  249,90 
 
 
ml Entornpeu de pedra natural. Entrades principals  
Entornpeu de granit Albar, 7x1 cm, polit.  
 
REP010  200 
 
 
ml Revestiment esglaó d'escales de pedra natural.   
Revestiment d’esglaons d'escala rectes, amb forma i altiplà intermig mitjançant folrat 
d'esglaons format per estesa de marbre Crema Ibèric Macael e= 3cm. acabat polit i 
davanter e= 2cm. de marbre Groc Macael, acabat polit amb entornpeu d'escala de 
marbre Groc Macael de 42x18x2 cm.  
 
RSP010  70 
 
 
m2 Enrajolat de pedra natural. replàns d'escales rectes i amb forma.  
Enrajolat de rajoles de marbre Crema Ibèric Macael 30x30x2 cm, a polir en obra, col·locades 
sobre capa de regularització de 3 cm de morter de ciment M-40 (1:6).  
 
RSP020  90 ml Entornpeu de pedra natural. replàns d'escales comunitaries  
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Entornpeu de marbre Crema Ibèric Macael, 7x1 cm, polit.  
 
RSG010  129,13 
 
 
m2 Enrajolat de rajoles ceràmiques. Terra Bany i Cuines  
Enrajolar de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 2-3, de 41x41 cm, sobre capa de 
regularització de 3 cm de morter de ciment M-40 (1:6), rebudes amb morter de ciment 
(MC) M-60 (1:5) i rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa 
tonalitat de les peces. (preu peçes 20€) 
 
RSM040  452,22 
 
 
m2 Parquet flotant. Interior habitatges  
Paviment de parquet flotant "GALPARKÉT" format per lamel·les encadellades de 
2180x200x14 mm, de fusta de roure, model Natural, col·locat sobre solera de morter de 
ciment.  
 
Incidències: 
Com es pot comprovar, el paviment interior dels habitatges no coincideix. La resta a la 
memòria està incomplet o no especificat, la qual cosa s´hauria de resoldre. 
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2.1.10 Fusteria 
 
•Segons la memòria: 
11- FUSTERIA DE FUSTA I METÀL.LICA 
  La fusteria de fusta es compondrà a base de fusta de flandes de 1ª qualitat. 
Pel que fa a la porta d´entrada serà de 45mm de gruix. La fusteria interior 
serà industrialitzada, amb premarc, xapada i envernissada de fuster. 
  La fusteria metàl.lica serà abisagrada de la sèrie Alfil de Inespal o 
equivalent, fusteria d´al.lumini lacat classe A0 ,i la caixa de persiana serà 
hermètica amb aïllant acústic i tèrmic, amb tapa recoberta de poliestiré 
expandit i persiana enrollable de lames d´alumini lacat. 
 
Segons els amidaments: 
PPM010  6 
 
 
Ut Porta interior de fusta de 203x82,5x3,5  
Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, per 
envernissar, de freixe, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 70x45 
mm; galzes de MDF rexapat de freixe de 70x30 mm; tapajunts de MDF rexapat de freixe de 
70x10 mm. Inclús ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg de alumini 
texturitzat, sèrie mitja.  
 
Incidències: 
No coincideix el tipus de fusta a la memòria i als amidaments. 
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2.1.11 Vidrieria 
 
•Segons la memòria: 
14- VIDRIERIA 
  La vidrieria que doni a l´exterior serà senzilla de 6mm. 
 
 
Segons els amidaments: 
FVC010  151,44 
 
 
m2 Envidrament amb cambra.  
Envidrament amb vidre doble, (vidre interior de seguretat + cambra + vidre exterior de 
seguretat, espessor 3+3/8/3+3 mm).  
 
PVD010  24 
 
 
Ut Vidre decorat.  
Envidrament amb plafons de vidre bisellat, (6 peces de fins a 40x20 cm).  
 
Incidències: 
No coincideix el tipus de vidre a la memòria i als amidaments. A més a més als amidaments 
apareix la partida de vidre bisellat que no s´especifica on va. 
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2.1.12 Manyeria 
 
•Segons la memòria: 
12- MANYERIA 
  Pel que fa a la fusteria de fusta es col.locaran manetes d´alumini 
anoditzat. Pel que fa a la fusteria d´alumini es col.locaran productes 
normalitzats per a la perfileria. 
 
Segons els amidaments: 
FCA040  2 
 
 
Ut Porta metàl·lica d'entrada a habitatge individual.  
Porta d'entrada a habitatge d'acer galvanitzat, bloc de seguretat, de 90x210 cm, amb dos fixos 
laterals. Estampació a una cara, acabat en color blanc R.A.L. 9010, tancament especial amb 
tres punts de tancament.  
 
FDR010  12,75 
 
 
m2 Reixa o entramat metàl·lic.  
Entramat metàl·lic composat per reixeta de platina d'acer galvanitzat de 30x3 mm, 
formant quadrícula de 30x30 mm mitjançant sistema manual (platina amb platina) i 
bastidor, muntatge mitjançant cargolats en obra de fàbrica.  
 
FDR010  6,0 
 
 
m2 Reixa o entramat metàl·lic. En sala maquines  
Reixa metàl·lica composada per bastidor de platina de perfil massís d'acer laminat en 
calent de 50x10 mm, barrots horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en 
fred de 20x20x1,5 mm i barrots verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en 
fred de 20x20x1,5 mm, muntatge mitjançant cargolats en obra de fàbrica.  
 
FDA010  31,00 
 
 
ml Barana de façana.  
Barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana 
superior e inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm i 
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x10 mm amb una 
separació de 150 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots 
verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm amb una 
separació de 10 cm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 
50x10 mm.  
 
FDA010  34,60 ml Barana de façana.  
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Barana recta en forma de U de façana de 60 cm d'alçària formada per: bastidor compost de 
barana superior e inferior de tub rodó de perfil buit d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm i 
muntants de tub rodó de perfil buit d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb una 
separació de 150 cm entre ells.  
 
FDG010 1 
 
 
Ut Porta de garatge.  
Porta basculant estàndard amb molles per garatge, formada per xapa plegada d'acer 
galvanitzat, plafó llis acanalat, acabat marró, 350x250 cm, obertura manual.  
 
PDB010 146,07 
 
 
ml Barana d'escala.  
Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'alçària, amb bastidor 
doble, amb passamans de fusta de pi país, per envernissar de 65x70 mm de secció, per 
escala recta i corves. 
 
PPR010  17 
 
 
Ut Porta tallafoc metàl·lica.  
Porta metàl·lica tallafocs pivotant d'una fulla de 70x205 cm, RF-60 homologada, acabat lacat.  
 
PPR010  4 
 
 
Ut Porta tallafoc metàl·lica.  
Porta metàl·lica tallafocs pivotant d'una fulla de 70x205 cm, RF-60 homologada, acabat lacat, 
amb barra antipànic.  
 
Incidències: 
Com es pot comprovar, la memòria descriptiva és molt escueta i està incompleta. 
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2.1.13 Instal.lacions 
 
•Segons la memòria: 
10- INSTAL.LACIONS 
Segons planols: 
  10.1 Fontaneria 
Contindrà aigua freda i calenta amb canonades de coure i caldera de 
producció instantània d´aigua calenta.També s’incorporará un sistema de 
captació solar per donar compliment l’ordenança.Exp. 1/ORD-1/02 
  10.2 Electricitat 
Es disposarà d´un grau d´electrificació mitjà 
  10.3 Gas 
Instal.lació de gas a tots els habitatges per suministrar cuina, aigua calenta i 
calefacció. 
  10.4 Extracció i ventilació 
Es faran amb productes industrialitzats, utilitzant els elements d´unió, 
registre i tiratge homologats i amb garantia. Es separaran els conductes de 
ventilació i extracció de gasos i bafs. 
10.5 Aparells sanitaris i aixetes 
Els aparells sanitaris seran de la marca Roca serie Victoria i les aixetes 
tipus monocomandament també de Roca o equivalent. 
  10.6 Aparells elevadors 
Hi haura dues unitat , amb dues velocitats i portes semiautomàtiques. 
  10.7 Telefonia 
Es preveurà la instal.lació a l´interior de l´edifici fins l´armari repartidor, 
així com la presa de la xarxa general. 
Es complirà la Norma Bàsica d´Edificació NBE-CXT-91. 
Es disposarà d´una sola presa de telefonia per habitatge a la sala d´estar 
totalment acabada. 
  10.8 Porter electrònic 
S´instal.larà segons REBT i amb tensió no superior a 24 V. 
El cablejat serà individual en cascada.  
Es situarà al costat de la porta d´accés a l´habitatge i a una alçada de 120 
cm. 
  10.9 Telecomunicacions 
Es colocarà antena col.lectiva per a TV i FM, amb terminal a la sala 
d´estar. 
  10.10 Protecció 
  10.11 Calefacció 
Bitubular amb radiadors de xapa 
  10.12 Climatització 
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No es preveu. 
  10.13 Protecció contra incendis 
Pel que fa a la protecció d´incendis es preveuran tapes de registre tallafocs 
als passos d´instal.lacions. Els locals que continguin els comptadors de gas 
i electricitat es consideraran sectors d´incendis. Es col.locaran extintors als 
cuartos de comptadors de gas i al local que contingui la maquinària de 
l´ascensor. 
  10.14 Dipòsits 
Es preveu la col.locació de dipòsits acumuladors d’aigua calenta als espais 
reservats per a instal.lacions a la azotea.  
  10.15 Equipament de cuines 
Les cuines s´equiparan amb cuina de quatre focs i forn separat i encastat i 
preinstal.lació per a rentavaixelles. Els armaris seran prefabricats amb 
estratificació nacional de qualitat mitjana (melamina) col.locats sota i sobre 
marbre. 
 
Incidències: 
Com es pot veure, i seguint la tònica general, són molt genèriques i estan poc definides. No 
especifica diàmetres, materials, comptadors,tipus d´extintors, etc. S´haurien de definir més 
concretament i més tenint en compte que diu “segons planols”, però els planols encara són 
més incomplets, tal com es veuen el següent exemple: 
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•Com a incoherències trobem que, segons la memòria: 
  10.2 Electricitat 
Es disposarà d´un grau d´electrificació mitjà 
 
Segons els amidaments: 
IER010  8 
 
 
Ut Quadre general de comandament i protecció. Segons projecte  
Quadre general de comandament i protecció per habitatge amb electrificació bàsica.  
IEI010  2 
 
 
Ut Xarxa de distribució interior en habitatges TIPUS A. Segons projecte  
Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge amb electrificació bàsica, composta de: 
vestíbul, passadís, menjador, 3 habitacions, bany petit, bany, cuina, terrasses, amb 
mecanismes sèrie mitja, (tecla: color, embellidor: color, marc: color).  
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IEI010  4 
 
 
Ut Xarxa de distribució interior en habitatges TIPUS B i C. Segons projecte  
Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge amb electrificació bàsica, composta de: 
vestíbul, passadís, menjador, 2 habitacions, bany, cuina, terrasses, amb mecanismes 
sèrie mitja, (tecla: color, embellidor: color, marc: color).  
 
 
IEI010  2 
 
 
Ut Xarxa de distribució interior en habitatges TIPUS D i E. Segons projecte  
Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge amb electrificació elevada, composta de: 
vestíbul, 2 passadissos, menjador, 2 habitacions, 2 banys, cuina, galeria, 2 terrasses, 
amb mecanismes sèrie mitja, (tecla: color, embellidor: color, marc: color).  
 
Incidències: 
De forma genèrica, a la memòria es parla de grau d´electrificació  mitjà. Als amidaments ens 
diu electrificació bàsica. Ara bé, quan anem a  les partides de xarxa de distribució interior, els 
habitatges tipus D i E tenen electrificació elevada. 
Segons la memòria: 
  10.6 Aparells elevadors 
Hi haura dues unitat , amb dues velocitats i portes semiautomàtiques. 
 
Segons els amidaments: 
ITA010  2 
 
 
Ut Ascensor para persones. segons projecte  
Ascensor elèctric d'adherència de 0,63 m/s de velocitat, 5 parades, 450 kg (6 persones) de 
càrrega útil, nivell mig d' acabat en cabina, maniobra col·lectiva de baixada, portes interiors 
automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable. segons 
projecte 
 
ITM010  1 
 
 
Ut Muntacotxes elèctric segons projecte  
Muntacotxes elèctric d'adherència per 3000 kg i 0,60 m/s, sistema d'accionament de 1 
velocitat de 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés corredisses 
automàtiques de 220 cm d'ample i 200 cm d' alçària en acer pintat, cabina sense porta i nivell 
mig d'acabat. segons projecte 
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Incidències: 
A la memòria es parla de portes semiautomàtiques mentre que als amidaments parla de 
portes automàtiques. A la memòria no parla del muntacotxes. 
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2.1.14 Pintures 
 
•Segons la memòria: 
15- PINTURES I ESTUCATS 
  Les pintures sobre metall han de portar abans dues capes d´antioxidant i la 
carpinteria de fusta dues d´imprimació. 
  La pintura de paraments verticals i horitzontals de guix es faran al plàstic 
llis, amb una capa segelladora i dues d´acabat. 
 
Segons els amidaments: 
 
 
RFP010  85,00 
 
 
m2 Pintura plàstica sobre paraments exteriors de ciment.  
Pintura acrílica plàstica, en paraments horitzontals exteriors de ciment.  
 
RIP010  2099,00 
 
 
m2 Pintura plàstica sobre paraments interiors.  
Pintura plàstica blanca, llisa, sobre paraments verticals interiors de ciment.  
 
RIP010  1763,22 
 
 
m2 Pintura plàstica sobre paraments interiors.  
Pintura plàstica blanca, llisa, sobre paraments horitzontals interiors de guix.  
 
RIP010 1803,31  
 
 
m2 Pintura plàstica sobre paraments interiors.  
Pintura plàstica color, llisa, sobre paraments verticals interiors de guix.  
 
RMB010  125,80 
 
 
m2 Envernissada sobre superfícies de fusta.  
Vernís sintètic d'aspecte mat, en finestres, portes exteriors i balconeres, dues mans.  
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RNE010  81,2 
 
 
m2 Esmalt sobre superfícies de ferro i acer.  
Esmalt sintètic d'aspecte mat, en reixes i baranes de ferro i acer.  
 
RNE020  4,74 
 
 
m2 Esmalt sobre galvanitzats i metalls no ferris.  
Esmalt sintètic d'aspecte mat, en portes cegues de galvanitzats i metalls no ferris.  
 
 
RFP010  467,10 
 
 
m2 Pintura plàstica sobre paraments de façanes exteriors de ciment.   
Pintura acrílica plàstica. Color segon propietat 
 
Incidències: 
Als amidaments no es fan constar les capes d´antioxidant en la pintura sobre metall, les 
d´imprimació en fusta i la capa segelladora i les dues d´acabat en pintura plàstica. 
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2.2 ANÀLISIS DE PLANOLS 
 
Plànol 1 (Plantes soterrani 1er i 2on):  
No coincideixen en planta les cotes de nivell amb les de la secció. S´ha d´aclarir quines són les 
que valen, si les de la planta, les de la secció o les dibuixades, ja que la mida real del dibuix 
tampoc coincideix. 
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La cimentació carrer Simancas al plànol 1 es composa de sabates i riostres i no coincideix amb 
plànol 6 ni plànol fonaments que és a base de llosa. 
Plànol 1 
 
 
Plànol 6 
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Plànol de fonaments 
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Plànol 2 (Plantes baixa i altell i quadre de superfícies):  
En planta baixa carrer Balmes no hi ha les cotes de nivell . 
?
?
?
? ? ?
 
Manca definir ventilació lavabos dúplex D. 
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L´ escala en planta altell del carrer Balmes està mal grafiada (porta a errors i confusions). El 
tram que arriba és un tram recte i no en corba i el que arrenca tindrà un replà en corba però 
en aquesta planta no s´hauria de veure. 
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A l´escala de la planta altell del carrer Simancas li falta un esglaó. Si s´afegeix el replà queda 
massa estret i no compleix la normativa urbanística.. A l´escala interior del dúplex tipus D 
també li falta un esglaó. 
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Plànol 3 (Plantes primera i segona i quadre de superficies): 
 El pilar 2 de la planta primera i planta segona no coincideix amb quadre de pilars. 
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Plànol 4 (Plantes terrat i coberta):  
El pilar 2 de la planta terrat no coincideix amb quadre de pilars. 
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Falta definir coberta amb pendents i punts d´evacuació d´aigües pluvials. 
Falta definir situación de les plaques solars. 
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Plànol 5 (Secció A-A):  
No hi ha cotes de nivell a la banda del carrer Balmes. La cota de l´alçada de soterranis no 
coincideix amb el dibuix. 
Manca cota de profunditat del fossat de l´ascensor. 
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Plànol 6 (Secció B-B):  
No hi ha cotes de nivell. 
 
 La cota de l´alçada de soterranis no coincideix amb el dibuix. 
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Fonamentació no coincideix amb plànol 1. 
 
Mancaria una secció constructiva amb detalls. 
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Plànols d´instal.lacions:  
En la definició del les instal.lacions hi ha grans mancances. Només están definides les 
instal.lacions d´aigua i llum i molt per sobre. Només es defineixen els punts de llum i endolls  o 
punts d´aigua calenta i freda. No hi ha definició de res més, ni esquemes ni diàmetres, ni 
característiques de tubs, etc. 
Manca planols de gas i de calefacció i plànol de sanejament. Manca definir en plantes quartos 
de comptadors. 
CALDRIA FER UN NOU PROJECTE D´INSTAL.LACIONS BEN DEFINIT. 
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Plànol F1 (Fonaments):  
Per començar hi ha dos planols F1, la qual cosa pot portar confusió. 
Resistencia per punta = 
Resistencia per fust = 
Resistencia bastaix de 160x45 = 1800 KN
0.20 Kp/cm²
25 Kp/cm²
 
FONAMENTS
TENSIO ADMISIBLE TERRENY
CANTELL
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Als planols de fonaments hi ha detalls de sabates, pous i riostres, però en el plànol en planta 
no se´n veu cap.  
TENSIO ADMISIBLE TERRENY
CANTELL
 
Això demostra que el projecte es fa d´una manera mecánica, adaptant plantilles d´altres 
projectes i sense tenir en compte els elements que realment hi van. 
El tipus d´ambient considerat és el IIa. Tenint en compte que l´edifici està a menys de 5km de 
la costa potser s´hauria d´haver considerat un ambient IIIa, tot i que en alguns planols 
considera un ambient IIa +Qa. 
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FONAMENTS
TENSIO ADMISIBLE TERRENY
CANTELL
 
S´hauria d´especficar que en els fonaments el recobriment de les zones en contacte amb el 
terreny hauria de ser de 70mm. Així mateix, si al final es considerés un ambient IIIa, el 
recobriment mínim hauria de ser  de 35+ 10. 
 
A la planta fonaments i a la resta de planols d´estructures, la forma dels pilars no es correspon 
amb el quadre. 
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Es toba a faltar un quadre d´arranque de pilars del nivel -2. 
A la banda del carrer Simancas hi ha dibuixades unes esperes d´escales que ni hi van. 
 
S´han de revisar les cotes dels eixos del pilars  
-del P4 al P15 
-del p15 al P16 
-del P2 al P14 
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-del P2 al P6 
 
Ja que no coincideixen amb el plànol 1 de definició acotat. 
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Plànol F2:  
Els recobriments varien segons els planols de fonaments (de F1 a F2). S´hauria de definir quin 
és el vàlid. Així com el tipus de formigó, que a F1 és 25 i a F2 és 30. 
Resistencia per punta = 
Resistencia per fust = 
Resistencia bastaix de 160x45 = 1800 KN
0.20 Kp/cm²
25 Kp/cm²
 
N/m²
N/m²
TENSIÓ TERRENYCANTELL
sobrecarrega total=
carrega total llosa=
ARMAT BASE:
 
4000
14000 
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MANCA PLÀNOL DE RAMPA 
MANCA DETALL D´ARRANQUE DE PILAR A VIGA DE CORONACIÓ DE MUR PANTALLA. 
MANCA DETALL D´ENLLAÇ DE CORONACIÓ DE MUR PANTALLA AMB RAMPA. 
MANCA DETALL DE L´ENLLAÇ INTERMEDI DEL MUR PANTALLA AMB EL SOSTRE 
RETICULAR. 
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Plànol E4 (Sostre planta soterrani -1): 
 Falta previsió de forat de ventilació. També falten forats de baixants, ventilació forçada i 
evacuació de fums (aquests en totes les plantes d´estructures). 
 
Falta l´armat de punxonament del pilars metàl.lics. 
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Plànol E12 (Sostre badalot):  
Falta forat de ventilació. 
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Plànol E14 (Quadre de pilars carrer Simancas):  
 
Els pilars 21, 22, 32, 23, 26, 27, 31, 33 no existeixen en planta -2. 
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Els pilars 24 no existeixen ni en planta -2 ni -1. 
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Els pilars 19 i 29 no haurien d´estar en planta altell i si en planta baixa. 
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A la planta altell considera els pilars en mur. 
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Plànol E15 (Sostre planta soterrani -2):  
No existeixen plantes soterranis al carrer Simancas. 
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Plànol E16 (Sostre planta soterrani -1):  
Sobren les esperes de l´escala que baixa a soterrani -1 (aquest soterrani no existeix). 
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Plànol E18, E19, E20 i E21:  
Falten la previsió de forats. 
 
 
 
 
 
 
 
MANCANCES GENERALS 
Mancarien planols de replanteig acotats adaptats a la triangulació del terreny amb previsió de 
forats i pilars per facilitat la construcció i evitar problemes posteriors. 
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2.3. ANÀLISIS DE LA MEMÒRIA  
 
•No es mencionen les dades del pomotor, com ara domicili social o NIF. 
 
•A les dades preliminars hi ha una incoherència en el nombre de places d´aparcament. 
  Les places d´aparcament s´ubiquen a les plantes soterrani –1 i soterrani -2 
amb una ocupació de plaçes de nou(8) unitats par a la segona planta i set(7) 
unitats per a la primera ,sumant un total de setze(15) plaçes d’aparcament. 
Laccés rodat a la planta soterrani segon es farà mitjançant una plataforma 
montacotxes de difusió hidraulica. 
 
 
•Al sistema general de construcció es diu que es faran pantalles en tot el perímetre: 
3- FONAMENTS 
  El fonament es fará a base de pantalles a tot el perimetre de la parcel.la la 
resta de fonaments es determinaran una vegada es disposi de del Estudi 
Geologic. 
 
 i no és així i no es menciona que els fonaments del carrer Simanques seran a base de lloses, i 
els pilars mitjançant bastaixos. 
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La memòria descriptiva destaca per la seva poca precisió. Queden molts aspectes per definir i 
no aporta res a la documentació gràfica. Caldria refer-la definint punt per punt els aspectes 
constructius més importants com correspon a un projecte executiu. 
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3. CONCLUSIONS 
 
Un cop fet l´anàlisi del projecte executiu i d´haver revisat tant d´una manera global com per 
separat la memòria, els planols i els amidaments, he pogut constatar el fet de que aquest 
projecte presenta molts errors i mancances. La impressió que en trec és que es va elaborar el 
projecte executiu d´una manera totalment superficial i mecànica, aplicant plantilles d´altres 
projectes. El resultat és un projecte executiu amb els mínims necessaris per a passar els 
tràmits burocràtics.  
Pel que fa a la part gràfica, deficiències com la inexistència del plànol d´estructures de rampa, 
així com detalls constructius com el de l´enllaç del forjat amb el mur pantalla o la manca 
d´ubicació dels armaris o cuartos de contadors degut al gairebé inexistent projecte 
d´instal.lacions (per citar-ne alguns), poden fer que l´obra s´endarrereixi, que estigui mal 
executada o que s´encareixi per falta de previsió. També poden contribuir a la mala marxa de 
l´obra la inexactitud d´alguns planols o el fet, per exemple de que no estiguin replantejats i 
acotats els baixant per a fer-ne la previsió del seu pas pels forjats, el que suposaria esmenar els 
errors amb tot el sobrecost i temps que això comporta. 
La memòria és totalment superflua i no aporta dades significatives, mentre que els 
amidaments haurien de ser clars i haurien d´incorporar la descripció de tot el inclouen en la 
partida, així com del que queda exclòs, i els criteris d´amidament.  D´aquesta manera i com 
més detallat estigui, s´eviten problemes a l´hora de les certificacions (per exemple de partides 
extres que poden portar a discussions entre constructor, promotor i direcció facultativa de si 
estàva o no inclosa en el pressupost determinada partida). 
Amb les incidències detectades, el projecte és totalment insuficient per a garantir l´execució 
de l´obra sense problemes i dins del plaç establert. S´ha de fer la revisió de projecte per evitar 
retards i desviacions del pressupost en la mesura del que sigui possible. 
 
 
ORDEN DE LAS FICHAS 
 
 
1. cimentaciones                    4 FICHAS 
2. Foso de ascensor                6 FICHAS 
3. verdugada                          1 FICHA 
4. forjado sanitario                  1 FICHA 
5. pilares de hormigón             6 FICHAS 
6. pilares de acero.                  1 FICHA 
7. forjados                              6 FICHAS 
8. escaleras y rampas              6 FICHAS 
9. losa balcones   XXXX            6 FICHAS 
10. Cubierta transitable       1 FICHA 
11. cubierta no transitable   1 FICHA 
12. fachadas principal          1 FICHA 
13. fachada medianera        1 FICHA 
14. fachada posterior           1 FICHA 
15. Carpintería Aluminio      1 FICHA 
 
 
 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
(Comprovaciones previas al inicio de la ejecución).- 
 
• Directorio de agentes involucrados. 
• Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
• Existencia archivos de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de 
proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto. 
• Revisión de planos y documentos contractuales. 
• Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
• Comprobación de equipos. 
• Suministros y certificados de aptitud de materiales. 
 
RECORDAR:  
• Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
• Comprobación de tolerancias admisibles. TABLA 95.1.b 
           Según tabla 95.1ª. Tamaño del lote: 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 
           Según Art. 96 Tolerancias de ejecución. El autor del proyecto deberá definir o adoptar un sistema de tolerancias,     
que se recogerán en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  Anejo 10 EHE recoge un sistema de   
tolerancias que podemos adoptar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROVACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Tabla 95.1.B) EHE  
 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(95.3) Control Normal 
HA 25 N/mm2 
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Variación en planta del 
centro de gravedad Métricos 
EHE 
Anexo 10 
 
2% de la dimensión 
< ± 50 mm. Fig. 10.6 
Dimensiones en planta Métricos EHE 
Anexo 10 
(5.2c) 
Zapata Superior a 1,0m  e inferior a 2,50 m: 
+120mm.- 20 mm. Fig. 10.7 
Zapata Superior a 2,5m: +200 mm. 
- 20 mm. Fig. 10.7 
Art 16 
(geometría) 
(16.1 y 16.2) 
16.1 )Se adoptarán como valores caract y de 
cálculo de los datos geométricos, los valores 
nominales definidos en los planos de proyecto.      
ak= ad= a nom 
16.2) Imperfecciones. 
Dimensiones de la sección 
transversal Métricos EHE         Anexo 10 
+5% <120 mm. 
-5% >20  mm. * (Minimo lo establecido en 5.3.d) * 
Comprobación del terreno 
de la base Geotécnico Terreno base de cimentación corresponda con resistencia del terreno en proyecto. 
 
 
*D < o = a 30 cms  … +10 y -8 mm 
30 cms  < D < o = 100 cm … +12 y -10 mm 
100 cm < D + 24 mm – 20 mm. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Zapatas y riostras 
FASE: Replanteo y geométricas 
ACTIVIDADES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                    FICHA 1 
 
  
       
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
    
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Identificación (tipo, diámetro y posición) Control visual EHE Art 66,   
Conforme planos. Evitar Aceros de dist 
limite elástico en la misma sección. 
No dar puntos de soldaduras a los estribos 
luego de puesto en el molde. Se rechaza 
armadura soldada fuera de instalaciones 
fijas. Se evitará aceptar la colocación en 
dos capas de armaduras si no hay 
coincidencia vertical. Se evitará 
soldadura en zonas de gran curvatura. 
NO SE ACEPTARÁ: Soldadura sobre barras 
galvanizadas o con recubrimiento de 
resina epoxi. Las realizadas con intenso 
viento, lluvia , nieve o en superficies a 
menos de 0ºC y las realizadas sobre 
superficies que no estén secas. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Zapatas y riostras 
FASE: Armado 
ACTIVIDADES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                    FICHA 2 
 
Almacenaje (y transporte) 
Control visual 
(peso de la armadura luego 
de cepillada con cepillo de 
alambre) 
EHE (Art 31.6) 
 
Almacenar y transportar evitando 
contacto con agua de lluvia, humedad 
del suelo o agresión atmosférica. Luego 
de almacenado comprobar el estado de 
la superficie.  
RECHAZAR: Armaduras que hayan 
perdido el 1% de su peso por corrosión. 
Armaduras sucias o con sustancias que 
perjudiquen la adherencia. 
Tolerancias de Colocación Control visual EHE  (Anexo 10) 
RECHAZAR: Las armaduras dispuestas de 
tal modo que no cumplan las 
separaciones entre si y a los encofrados, 
según proyecto. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. 
Utilización de separadores. Control visual EHE 
Art 
66.2 
RECHAZAR: Armaduras cuyo 
recubrimiento no esté asegurado con 
separadores. Elementos utilizados como 
separadores que no fueron fabricados 
para dicho fin. 
Art 
37.2.4 
Recubrimiento mínimo de 2.5 cm. (Según 
clase de exposición) 
 
Art 
37.2.5 
Distancia 
entre 
separadores 
Emparrillado 
Inf 
50Ø o 100 
cm. 
Emparrillado 
Sup 
50Ø o 50 
cm. 
Anclajes y empalmes. 
 Control visual EHE 
Art 
66.5 
RECHAZAR: Anclajes con un radio de 
doblado inferior al señalado en EHE figura 
66.5.1 
Art 
66.6 
COMPROVAR: Empalme por solape 
incluyan armadura transversal repartida a 
lo largo del empalme, con sección igual 
o mayor a la de las barras solapadas. 
RECHAZAR: Los solapes de grupos de 
cuatro barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte y doblado. 
 
Control visual 
 
EHE  Art 66.6 
NO PERMITIR: El desdoblado en caliente 
aunque sea autorizado, si no se protege el 
hormigón.  
EVITAR: Alta concentración de barras 
dobladas. 
RECHAZAR: Barras que presenten principio 
de figuración en los codos de doblado. 
  
         
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
Condiciones del vertido del hormigón, (Puesta en 
obra) 
Visuales. 
Controlar 
hoja de 
suministro 
coincida con 
la 
designación 
de EHE y 
proyecto. 
EHE Art 70.1 
RECHAZAR: Masas que acusen principio de 
fraguado, o que no cumplan consistencia a la hora 
de descarga. 
EVITAR: disgregación de la mezcla y tongadas no 
adecuadas para compactación. 
NO HORMIGONAR: Hasta que la Dirección de obra 
haya hecho las comprobaciones de armadura. 
Altura máxima de vertido de 2m, tolerancia 0% 
Verificación de los tiempos de transporte. 
Controlar   la 
hoja de 
suministro la 
hora de 
inicio de 
amasado. 
EHE Art 69.2.7 
RECHAZAR: Si el tiempo transcurrido entre la adición 
de agua a la masa y la colocación en obra supera 
la hora y media.   
COMPROBAR:  Que la carga del tambor no supere 
el 80%. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Zapatas y riostras 
FASE: Transporte, vertido y compactación. 
ACTIVIDADES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                    FICHA 3 
 
Condiciones ambientales Termómetro. Anemómetro 
EHE Art 72. 
Tiempo frío 
Tª de hormigonado superior a 5ºC  
Tª de hormigonado inferior a 40ºC 
Tª superficial del elemento superior a 0ºC 
Tª en las siguientes 48 h superior a 0ºC 
Uso de anticongelantes, con autorización expresa. 
EHE Art 73. 
Tiempo 
caluroso 
EVITAR: evaporación de agua de amasado. 
PROTEGER: todos los elementos del asoleo. 
RECHAZO: Si la temperatura es mayor a 40º y viento 
excesivo, suspender hormigonado, salvo 
autorización de la dirección de obra que prevea 
medidas escepcionales (uso de hielo). 
Compactación Visual, agujas. EHE Art 70.2. 
Homogeneidad Métodos: Barra o Vibrado 
(depende de consistencia) 
No existencia de aire ocluído. 
 Acabado superficial. Planeidad, cara superior de 
zapatas y riostras.  
Visual 
Nivel 
Regla  
EHE  
  
Art 76 
No presencia de oquedades o irregularidades. 
Desviaciones media después del endurecido y 
antes de 72 horas desde el vertido del hormigón, 
con regla de 2 m colocada en cualquier punto.  
En elementos > a 2.00 m. 
Anexo 
10 
En hormigón de 
limpieza De la cara superior del cimiento 
±16 mm ±16 mm 
Se omiten los pasos de encofrado y desencofrado porque se supone que las propias tierras hacen de encofrado del 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
 
Curado 
Control  visual 
de las 
retracciones y 
de la humedad 
de la superficie, 
durante el 
fraguado y 
primeras fases 
de 
endurecimiento. 
EHE 
 
Art 27 
EVITAR: Contenido en el agua de componentes que 
puedan alterar las condiciones del hormigón 
 
Art 74 
METODOS: Riego directo que no produzca 
deslavado. Protección de superficies, (no 
cualquiera). Al vapor:  previa aprobación de D.O 
DURACIÓN:  Variable en función de condiciones 
térmicas y otros factores (tablas EHE) 
 
 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Zapatas y riostras 
FASE: Curado. 
ACTIVIDADES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                    FICHA 4 
 
 
(parte de cimientos y parte de muros) 
 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(95.3) Control Normal 
HA 25 N/mm2 
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Variación en planta del 
centro de gravedad Métricos 
EHE 
Anexo 10 
 
2% de la dimensión 
< ± 50 mm. Fig. 10.6 
Dimensiones en planta Métricos EHE 
Anexo 10 
(5.2c) 
Zapata Superior a 1,0m  e inferior a 2,50 m: 
+120mm.- 20 mm. Fig. 10.7 
Zapata Superior a 2,5m: +200 mm. - 20 mm. Fig. 10.7 
Art 16 
(geometría) 
(16.1 y 16.2) 
16.1 )Se adoptarán como valores caract y de 
cálculo de los datos geométricos, los valores 
nominales definidos en los planos de proyecto.      
ak= ad= a nom 
16.2) Imperfecciones. 
Desviación de la vertical Métricos (plomada) EHE         Anexo 10 
Desviación de la vertical: H≤ 6 m: trasdós ± 30 mm. 
Intradós: ± 20 mm. 
Espesor:  < 50 cm +16mm – 10 mm. 
 
Espesor e:  ( 25 cm ) Métrico e ≤ 50 cm +16 mm, - 10 mm. 
Desviación relativa de las 
superficies planas de intradós 
o trasdós. 
Métrico RECHAZAR: Si se  desvían de la posición plana básica ± 6 mm en 3 mts. En este caso tenemos un cuadrado de 1,85 m de lado. 
 
FASE: Replanteo y geométricas 
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FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
  
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Identificación (tipo, diámetro y posición) Control visual EHE Art 66,   
Conforme planos. Evitar Aceros de dist 
limite elástico en la misma sección. 
No dar puntos de soldaduras a los estribos 
luego de puesto en el molde. Se rechaza 
armadura soldada fuera de instalaciones 
fijas. Se evitará aceptar la colocación en 
dos capas de armaduras si no hay 
coincidencia vertical. Se evitará 
soldadura en zonas de gran curvatura. 
NO SE ACEPTARÁ: Soldadura sobre barras 
galvanizadas o con recubrimiento de 
resina epoxi. Las realizadas con intenso 
viento, lluvia , nieve o en superficies a 
menos de 0ºC y las realizadas sobre 
superficies que no estén secas. 
Almacenaje (y transporte) 
Control visual 
(peso de la armadura luego 
de cepillada con cepillo de 
alambre) 
EHE (Art 31.6) 
 
Almacenar y transportar evitando 
contacto con agua de lluvia, humedad 
del suelo o agresión atmosférica. Luego 
de almacenado comprobar el estado de 
la superficie.  
RECHAZAR: Armaduras que hayan 
perdido el 1% de su peso por corrosión. 
Armaduras sucias o con sustancias que 
perjudiquen la adherencia. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Foso de ascensor. 
FASE: Armado 
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Tolerancias de Colocación Control visual EHE  (Anexo 10) 
RECHAZAR: Las armaduras dispuestas de 
tal modo que no cumplan las 
separaciones entre si y a los encofrados, 
según proyecto. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. 
Utilización de separadores. Control visual EHE 
Art 
66.2 
RECHAZAR: Armaduras cuyo 
recubrimiento no esté asegurado con 
separadores. Elementos utilizados como 
separadores que no fueron fabricados 
para dicho fin. 
Art 
37.2.4 
Recubrimiento mínimo de 2.5 cm. (Según 
clase de exposición) 
 
Art 
37.2.5 
Distancia 
entre 
separadores 
Emparrillado 
Inf 
50Ø o 100 
cm. 
Emparrillado 
Sup 
50Ø o 50 
cm. 
Anclajes y empalmes. 
 Control visual EHE 
Art 
66.5 
RECHAZAR: Anclajes con un radio de 
doblado inferior al señalado en EHE figura 
66.5.1 
Art 
66.6 
COMPROVAR: Empalme por solape 
incluyan armadura transversal repartida a 
lo largo del empalme, con sección igual 
o mayor a la de las barras solapadas. 
RECHAZAR: Los solapes de grupos de 
cuatro barras. 
 
Corte y doblado. 
 
Control visual 
 
EHE  Art 66.6 
NO PERMITIR: El desdoblado en caliente 
aunque sea autorizado, si no se protege 
el hormigón.  
EVITAR: Alta concentración de barras 
dobladas. 
RECHAZAR: Barras que presenten 
principio de figuración en los codos de 
doblado. 
       
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
   
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Estanqueidad, rigidez y textura Control visual EHE Art 65.   
RECHAZAR: Cimbras que no posean 
resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar las tolerancias dimensionales. Y 
para resistir sin asientos y deformaciones. 
RECHAZAR: Moldes no estancos. Moldes 
de Alumino. 
Tolerancias de Colocación 
 
Control métrico 
 
EHE (Art 65) 
Comentarios 
5 mm para movimientos locales y la 
milésima de la luz para el conjunto. 
Limpieza (incluso fondos) Control visual 
EHE 
EHE Art 65.  
 
RECHAZAR: Moldes no limpios al interior. El 
uso de gasoleo o grasas que actúen 
como desencofrante. 
CONVENIENTE: Disponer de aberturas 
provisionales en el fondo de los muros. 
Uso de desencofrantes autorizados por 
DO. 
Geometría y contra - flechas Control visual EHE Art 65 
Deberán permitir las deformaciones de 
las piezas en ellos hormigonadas, 
alargamientos, acortamientos y contra-
flechas. 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Foso de ascensor. 
FASE: Encofrado 
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ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Foso del ascensor 
FASE: Transporte, vertido y compactación. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
Condiciones del vertido del hormigón, (Puesta en obra) 
Visuales. 
Controlar 
hoja de 
suministro 
coincida con 
la 
designación 
de EHE y 
proyecto. 
EHE Art 70.1 
RECHAZAR: Masas que acusen principio de 
fraguado, o que no cumplan consistencia a 
la hora de descarga. 
EVITAR: disgregación de la mezcla y 
tongadas no adecuadas para 
compactación. 
NO HORMIGONAR: Hasta que la Dirección de 
obra haya hecho las comprobaciones de 
armadura.Altura máxima de vertido de 2m, 
tolerancia 0% 
Verificación de los tiempos de transporte. 
Controlar   la 
hoja de 
suministro la 
hora de 
inicio de 
amasado. 
EHE Art 69.2.7 
RECHAZAR: Si el tiempo transcurrido entre la 
adición de agua a la masa y la colocación 
en obra supera la hora y media.   
COMPROBAR:  Que la carga del tambor no 
supere el 80%. 
Condiciones ambientales Termómetro. Anemómetro 
EHE Art 72. 
Tiempo frío 
Tª de hormigonado superior a 5ºC  
Tª de hormigonado inferior a 40ºC 
Tª superficial del elemento superior a 0ºC 
Tª en las siguientes 48 h superior a 0ºC 
Uso de anticongelantes, con autorización. 
EHE Art 73. 
Tiempo 
caluroso 
EVITAR: evaporación de agua de amasado. 
PROTEGER: todos los elementos del gasoleo.  
(Idem ficha 3) 
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Compactación Visual, agujas. EHE Art 70.2. 
Homogeneidad Métodos: Barra o Vibrado 
(depende de consistencia) 
No existencia de aire ocluído. 
 Acabado superficial. Planeidad, cara superior de foso de 
ascensor.  
Visual 
Nivel 
Regla  
EHE  
  
Art 76 
No presencia de oquedades o 
irregularidades. Desviaciones media después 
del endurecido y ántes de 72 horas desde el 
vertido del hormigón, con regla de 2 m 
colocada en cualquier punto.  
En elementos > a 2.00 m. 
Anexo 
10 
En hormigón de 
limpieza 
De la cara superior del 
cimiento 
±16 mm ±16 mm 
  
 
 
 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
 
Curado 
Control  visual 
de las 
retracciones y 
de la humedad 
de la superficie, 
durante el 
fraguado y 
primeras fases 
de 
endurecimiento. 
EHE 
 
Art 27 
EVITAR: Contenido en el agua de componentes que 
puedan alterar las condiciones del hormigón 
 
Art 74 
METODOS: Riego directo que no produzca 
deslavado. Protección de superficies, (no 
cualquiera). Al vapor:  previa aprobación de D.O 
DURACIÓN:  Variable en función de condiciones 
térmicas y otros factores (tablas EHE) 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Foso de Ascensor 
FASE: Curado. 
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Control de sobrecargas de construcción. 
Control  visual 
del movimiento 
de las piezas.  
EHE 
 Art 75 
RECOMENDABLE: Empleo de cuñas y gatos. 
RECHAZAR: El desmolde del hormigón si no se ha 
alcanzado la resistencia y la seguridad necesaria. 
SE EXIGE: Descimbrar en base a un programa previo. 
 
 
Comprobación de plazos de descimbrado 
Fórmula: 
J = 400/ 
{(Q/G)+0,5)(T+10) } 
o TABLA 75 
EHE 
 Art 75 
DEPENDE DE: resitencia, módulo de deformación del 
hormigón, curado y carga muerta). Por tabla 75: depende 
de la temperatura superficial del hormigón, posición de 
encofrado. 
 
 
Reparación de defectos Visual EHE  Art 76 
RECHAZO: Presencia de coqueras e irregularidades. 
REPARACIÓN: Con morteros de análogas características 
del original, pero retirando los áridos de tamaño superior a 
4 mm. 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Foso de Ascensor 
FASE: Desmoldeado y descimbrado. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
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ELEMENTO CONSTRUCTIVO: 
FASE: 
EJECUCIÓN: 
 
 
VERDUGADAS 
Ejecución de la fábrica resistente. 
Durante la ejecución se controlará el replanteo, la humectación de las piezas (que podrá ser por 
aspersión o inmersión embebiendo la cantidad de agua necesaria), la colocación (que será siempre 
a restregón), el relleno de juntas (llaga y tedel según los espesores indicados en proyecto). 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: 
FASE: 
EJECUCIÓN: 
 
VERDUGADAS 
Colocación tela asfáltica de coronación. 
En la parte superior de la verdugada se colocará una tela asfáltica impermeable anterior a la 
ejecución del forjado sanitario para impedir el paso de humedad procedente del terreno. 
COMPROVACIONES FORMA-TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 
COMPROVACIONES 
CRITERIO 
ACEPTACIÓN/RECHAZO NORMATIVA ACTUACIONES 
Disposición de la tela 
sobre la fábrica Visual General. 3 
Distancias al terreno y 
forjado inferiores a la 
especificadas. 
Discontinuidad y 
solapos inferiores 
proyecto. 
NTE FLL Recolocación de la tela 
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FORJADO SANITARIO 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO  FORJADO SANITARIO 
FASES COMPROVACIONES TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 
COMPROVACIONES 
CRITERIO 
ACEPTACIÓN/RECHAZO NORMATIVA ACTUACIONES 
Acopio Que se ajusta a lo especificado en el artículo 25 Visual 
1 lote 
Nivel Normal 1 No se ajusta EFHE Adecuar acopio 
 Viguetas pretensadas Visual 1 lote Nivel Normal 1 
Presentan daños que afectan a su 
capacidad resistente EHE/EFHE 
Reponer viguetas 
dañadas 
Encofrado Características Visual 1 control 1 
Resistencia y rigidez no garantiza el 
cumplimiento de las tolerancias 
dimensionales y resiste las 
deformaciones y acciones que se 
puedan ocasionar como 
consecuencia del hormigonado. 
No estanqueidad, superficies no 
lisas y sucias antes del 
hormigonado. 
EHE/EFHE Sustituir, reforzar o limpiar 
Puntales Correcta ejecución Métrico 1 control 1 Distancia entre sopandas, diámetros y resistencia correcta EHE/EFHE Restituir o recolocar 
Montaje Colocación de viguetas Métrico 1 lote Nivel Normal 1 
No coincide con la posición 
prevista en los planos EHE/EFHE Recolocar 
 Apoyo  Métrico 1 lote Nivel Normal 1 
Desviación del apoyo de bovedilla 
en vigueta +-5mm 
Desviación entre ejes de vigueta +-
10mm 
EHE/EFHE Aumentar apoyo 
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 Enlace Métrico 1 lote Nivel Normal 1 
Tolerancia en vigas de borde +-
15mm 
Tolerancia en vigas interiores +-
15mm 
EHE/EFHE Recolocar 
Armado Ausencia de defectos Visual 1 lote Nivel Normal 1 
Existencia de grietas,defectos o 
suciedad EHE/EFHE Desechar y restituir 
 Almacenaje Visual 1 lote Nivel Normal 1 
En lugares secos y que no esté 
en contacto con el terreno EHE/EFHE Adecuar acopio 
 Longitud y diámetro de las armaduras Métrico 
1 lote 
Nivel Normal 1 Son las indicadas en planos EHE/EFHE 
Deben ser las 
indicadas 
 Posición y fijación de armaduras Visual 
1 lote 
Nivel Normal 1 
Que se realiza mediante la 
utilización de los separadores 
adecuados 
EHE/EFHE 
Utilización de 
separadores 
adecuados 
 Disposiciones constructivas Visual 1 lote Nivel Normal 1 Las previstas en proyecto EHE/EFHE 
Disponer según 
proyecto 
Hormigonado Limpieza y regado de las superficies antes del vertido Visual 
1 lote 
Nivel Normal 1 Suciedad .No regado EHE/EFHE     Limpiar y regar 
 Vertido del hormigón Visual 1 lote Nivel Normal 2 
Altura máxima de vertido de 2m 
Tolerancia 0% 
No se aceptará hormigón si 
presenta principio de fraguado 
EHE/EFHE 
Altura de vertido 
inferior a 2m 
Rechazar hormigón 
con principio de 
fraguado 
 Climatología Temperatura 1 control 1 
Temperatura superior a 5ºC y 
inferior a 40ºC 
 Temperatura superficial del 
elemento superior a 0ºC 
Temperatura en las siguientes 48 
horas superior a 0ºC 
         EHE/EFHE Esperar condiciones adecuadas 
 Compactación Visual 1 lote Nivel Normal 2 
Homogeneidad. 
No existencia de aire EHE/EFHE Revibrado 
 Acabado superficial Visual 1 lote Nivel Normal 2 
Presencia de oquedades o 
irregularidades EHE/EFHE Revibrado 
 Espesor de losa superior Métrico 1 lote Nivel Normal 2 
Comprobación según proyecto 
Tolerancia -6mm + 0mm EHE/EFHE Ajustar a proycto 
 Curado Visual 1 lote Nivel Normal 2 Curado defectuoso EHE/EFHE 
Riego directo que 
no produzca 
deslavado. 
No contenido en el 
agua de 
componentes que 
pueda alterar las 
condiciones del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hormigón. 
Duración estimado 
del curado de 5,2 
días con una 
tolerancia de 0,2 
días 
Desencofrado Desencofrado Visual 2 controles 2 Desencofrado demasiado pronto o defectuoso EHE/EFHE 
Durante el proceso 
de desencofrado se 
controlará que no se 
produzcan 
movimientos ni 
choques. No se 
permitirá el 
desencofrado hasta 
que el hormigón no 
haya adquirido la 
resistencia para 
soportar el 
desencofrado. 
El tiempo mínimo irá 
en función de la 
temperatura 
superficial del 
hormigón 
 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(95.3) Control Normal 
HA 25 N/mm2 
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Desviación de la vertical Métricos (plomada) 
EHE 
Anexo 10 
 
Líneas y superficies en general: H ≤ 6m ∆ ± 24 mm 
Arista exterior de pilares de esquinas vistas y juntas 
verticales: H ≤ 6m ∆ ± 12 mm 
Desviaciones laterales Métricos (plomada) 
EHE 
Anexo 10 
 
Piezas en general ∆ ± 24 mm 
Dimensiones de la sección transversal. 
(Escuadría de pilares) Métricos (plomada) EHE         Anexo 10 
D ≤ 30 cm: + 10 mm  - 8 mm.  
30 cm < D ≤ 100 cm :  + 12 mm   - 10 mm 
Desviación relativa Métricos (plomada) EHE         Anexo 10 Desviación de la vertical de aristas exteriores de pilares vistos ± 6 mm 
 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares 
FASE: Replanteo y geométricas 
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FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
  
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Identificación (tipo, diámetro y posición) Control visual EHE Art 66,   
Conforme planos. Evitar Aceros de dist 
limite elástico en la misma sección. 
No dar puntos de soldaduras a los estribos 
luego de puesto en el molde. Se rechaza 
armadura soldada fuera de instalaciones 
fijas. Se evitará aceptar la colocación en 
dos capas de armaduras si no hay 
coincidencia vertical. Se evitará 
soldadura en zonas de gran curvatura. 
NO SE ACEPTARÁ: Soldadura sobre barras 
galvanizadas o con recubrimiento de 
resina epoxi. Las realizadas con intenso 
viento, lluvia , nieve o en superficies a 
menos de 0ºC y las realizadas sobre 
superficies que no estén secas. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares de Hormigón Armado. 
FASE: Armado 
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Almacenaje (y transporte) 
Control visual 
(peso de la armadura luego 
de cepillada con cepillo de 
alambre) 
EHE (Art 31.6) 
 
Almacenar y transportar evitando 
contacto con agua de lluvia, humedad 
del suelo o agresión atmosférica. Luego 
de almacenado comprobar el estado de 
la superficie.  
RECHAZAR: Armaduras que hayan 
perdido el 1% de su peso por corrosión. 
Armaduras sucias o con sustancias que 
perjudiquen la adherencia. 
Tolerancias de Colocación Control visual EHE  (Anexo 10) 
RECHAZAR: Las armaduras dispuestas de 
tal modo que no cumplan las 
separaciones entre si y a los encofrados, 
según proyecto. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. 
Utilización de separadores. Control visual EHE 
Art 
66.2 
RECHAZAR: Armaduras cuyo 
recubrimiento no esté asegurado con 
separadores. Elementos utilizados como 
separadores que no fueron fabricados 
para dicho fin. 
Art 
37.2.4 
Recubrimiento mínimo de 2.5 cm. (Según 
clase de exposición) 
 
Art 
37.2.5 
Distancia 
entre 
separadores 
Emparrillado 
Inf 
50Ø o 100 
cm. 
Emparrillado 
Sup 
50Ø o 50 
cm. 
Anclajes y empalmes. 
 Control visual EHE 
Art 
66.5 
RECHAZAR: Anclajes con un radio de 
doblado inferior al señalado en EHE figura 
66.5.1 
Art 
66.6 
COMPROVAR: Empalme por solape 
incluyan armadura transversal repartida a 
lo largo del empalme, con sección igual 
o mayor a la de las barras solapadas. 
RECHAZAR: Los solapes de grupos de 
cuatro barras. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte y doblado. 
 
Control visual 
 
EHE  Art 66.6 
NO PERMITIR: El desdoblado en caliente 
aunque sea autorizado, si no se protege 
el hormigón.  
EVITAR: Alta concentración de barras 
dobladas. 
RECHAZAR: Barras que presenten 
principio de figuración en los codos de 
doblado. 
Separadores Control visual EHE COMPROVAR: Si la ferralla de pilares, 
con los separadores, entra sin atascos en 
los encofrados. 
Longitud del fuste Control visual EHE COMPROVAR: Si la long del fuste de los 
pilares permiten que queden esperas 
suficientes para el solape con la 
siguiente planta. 
Reducciones de sección     COMPROVAR: Si vienen preparadas del 
taller de ferralla con los radios de 
curvatura especificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
   
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Estanqueidad, rigidez y textura Control visual EHE Art 65.   
RECHAZAR: Cimbras que no posean 
resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar las tolerancias dimensionales. Y 
para resistir sin asientos y deformaciones. 
RECHAZAR: Moldes no estancos. Moldes 
de Alumino. 
Tolerancias de Colocación 
 
Control métrico 
 
EHE (Art 65) 
Comentarios 
5 mm para movimientos locales y la 
milésima de la luz para el conjunto. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares de Hormigón Armado. 
FASE: Encofrado 
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Limpieza (incluso fondos) Control visual 
EHE 
EHE Art 65.  
 
RECHAZAR: Moldes no limpios al interior. El 
uso de gasoleo o grasas que actúen 
como desencofrante. 
CONVENIENTE: Disponer de aberturas 
provisionales en el fondo de los muros. Uso 
de desencofrantes autorizados DO. 
Geometría y contra - flechas Control visual EHE Art 65 
Deberán permitir las deformaciones de las 
piezas en ellos hormigonadas,  
alargamientos, acortamientos y contra-
flechas. 
Desviación relativa. Control visual y métrico EHE Anexo 10 
RECHAZAR: Desviación de cara encofrada 
(en elementos respecto a plano teórico 
en 3m): pilares ± 6 mm. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares 
FASE: Transporte, vertido y compactación. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
Condiciones del vertido del hormigón, (Puesta en obra) 
Visuales. 
Controlar 
hoja de 
suministro 
coincida con 
la 
designación 
de EHE y 
proyecto. 
EHE Art 70.1 
RECHAZAR: Masas que acusen principio de 
fraguado, o que no cumplan consistencia a 
la hora de descarga. 
EVITAR: disgregación de la mezcla y 
tongadas no adecuadas para 
compactación. Cuidar dimensión de árido 
grueso. 
NO HORMIGONAR: Hasta que la Dirección de 
obra haya hecho las comprobaciones de 
armadura. Vertido desde boca del pilar. 
Verificación de los tiempos de transporte. 
Controlar   la 
hoja de 
suministro la 
hora de 
inicio de 
amasado. 
EHE Art 69.2.7 
RECHAZAR: Si el tiempo transcurrido entre la 
adición de agua a la masa y la colocación 
en obra supera la hora y media.   
COMPROBAR:  Que la carga del tambor no 
supere el 80%. 
Condiciones ambientales Termómetro. Anemómetro 
EHE 
Art 
72. 
Tiemp
o frío 
Tª de hormigonado superior a 5ºC  
Tª de hormigonado inferior a 40ºC 
Tª superficial del elemento superior a 0ºC 
Tª en las siguientes 48 h superior a 0ºC 
Uso de anticongelantes, con autorización. 
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EHE 
Art 
73. 
Tiemp
o 
caluro
so 
EVITAR: evaporación de agua de amasado. 
PROTEGER: todos los elementos del gsoleo.  
(Idem ficha 3) 
 
Compactación Visual, agujas. EHE  
Art 
70.2. 
Homogeneidad Métodos: Barra o Vibrado 
(depende de consistencia) 
No existencia de aire ocluído.  
 Acabado superficial. Planeidad, cara vista de los pilares.  
Visual 
Nivel 
Regla  
EHE    Art 76 
No presencia de oquedades o 
irregularidades. Desviaciones media después 
del endurecido y ántes de 72 horas desde el 
vertido del hormigón, con regla de 2 m 
colocada en cualquier punto.  
En elementos > a 2.00 m. 
 
 
 
 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
 
Curado 
Control  visual 
de las 
retracciones y 
de la humedad 
de la superficie, 
durante el 
fraguado y 
primeras fases 
de 
endurecimiento. 
EHE 
 
Art 27 
EVITAR: Contenido en el agua de componentes que 
puedan alterar las condiciones del hormigón 
 
Art 74 
METODOS: Riego directo que no produzca 
deslavado. Protección de superficies, (no 
cualquiera). Al vapor:  previa aprobación de D.O 
DURACIÓN:  Variable en función de condiciones 
térmicas y otros factores (tablas EHE) 
 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares. 
FASE: Curado. 
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Control de sobrecargas de construcción. 
Control  visual 
del movimiento 
de las piezas.  
EHE 
 Art 75 
RECOMENDABLE: Empleo de cuñas y gatos, si es 
necesario. 
RECHAZAR: El desmolde del hormigón si no se ha 
alcanzado la resistencia y la seguridad necesaria. 
SE EXIGE: Descimbrar en base a un programa previo. 
 
Comprobación de plazos de descimbrado 
Fórmula: 
J = 400/ 
{(Q/G)+0,5)(T+10
) } 
o TABLA 75 
EHE 
 Art 75 
DEPENDE DE: Resistencia, módulo de deformación del 
hormigón, curado y carga muerta). Por tabla 75: 
depende de la temperatura superficial del hormigón, 
posición de encofrado. 
 
Reparación de defectos Visual EHE  Art 76 
RECHAZO: Presencia de coqueras e irregularidades. 
REPARACIÓN: Con morteros de análogas características 
del original, pero retirando los áridos de tamaño superior 
a 4 mm. 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilares 
FASE: Desmoldeado y descimbrado. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES 
NORMATIV
A 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
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ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Pilar de Acero 
  
FASES COMPROVACIONES TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 
COMPROVACIONES 
CRITERIO 
ACEPTACIÓN/RECHAZO NORMATIVA 
ACTUACIONES 
Replanteo 
Comprobación de las cotas 
en la obra para la correcta 
ejecución en taller 
Métrico Uno por pilar 1 Cotas según proyecto CTE DBSE-A 
Replantear según 
proyecto 
Alineación y 
nivelación Superficie de apoyo Visual Uno por pilar 1 +-5mm 
CTE 
DBSE-A 
Recolocar 
Perfiles Nivel superior del plano del piso Métrico Uno  1 +-5mm  
CTE 
DBSE-A 
No se admite el 
perfil 
 Desviación en inclinación de los pilares. Métrico Uno por pilar 1 
Entre forjados 0,0035hl 
Máxima desviación de la directriz 
0,0035(∑hl)3/(n+2) 
CTE 
DBSE-A 
No se admite 
 Flecha del pilar entre forjados consecutivos Métrico Uno por pilar 1 0,015hl 
CTE 
DBSE-A 
No se admite 
 Unión de placa base a pilar Métrico Uno por pilar 1 +-5mm CTE CTE DBSE-A 
Recolocar 
 Planeidad de placas Métrico Uno por pilar 1 1mm sobre una longitud de 300mm 
CTE 
DBSE-A 
No se admite 
Soldadura Personal encargado Documental Uno 1 Que posee la cualificación adecuada 
CTE 
DBSE-A 
Personal 
cualificado 
 Superficies y bordes Visual Uno por pilar 1 Deben ser los apropiados y limpios 
CTE 
DBSE-A 
Acondicionar o 
limpiar 
 Componentes a soldar Visual Uno por pilar 1 Correctamente colocados y fijos CTE DBSE-A 
Fijar mediante 
dispositivos 
adecuados o 
soldaduras de 
punteo 
 Controlar enfriamiento de la soldadura Visual Uno por pilar 1 
Cuando la velocidad de 
enfriamiento produzca un 
endurecimieto de la zona 
térmicamente afectada 
CTE 
DBSE-A 
Precalientamie
nto 75mm en 
cada 
componente 
del metal base 
 Proyección de soldadura Visual Uno por pilar 1 Que se produzca proyección CTE Eliminarla 
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DBSE-A 
 Defectos y escoria Visual Uno por pilar 1 No deben cubrirse con soldaduras posteriores 
CTE 
DBSE-A 
Eliminarse 
Soldadura 
terminada Ausencia de penetración Ensayo 
1 cada 20 puntos de 
fijación 1 
Desfavorable en ensayo por 
líquidos penetrantes 
CTE 
DBSE-A 
Deshechar 
soldadura 
 Ausencia de fisuras o poros  Ensayo 1 cada 20 puntos de fijación 1 Presencia de fisuras o poros 
CTE 
DBSE-A 
Deshechar 
soldadura 
 Superficie de soldadura Visual 1 cada 20 puntos de fijación 1 
Defectos de superficie o 
salpicaduras 
CTE 
DBSE-A 
Deshechar 
soldadura 
Protección del 
perfil Superficie a proteger Visual Uno por elemento  1 
Que se cumplen los requisitos del 
fabricante del recubrimiento 
CTE 
DBSE-A 
Limpiar 
 Espesor del recubrimiento Ensayo 
4 lugares en mínimo el 
10% de los 
componentes 
tratados 
4 
Espesor medio >al requerido y no 
más de una lectura por 
componente < al espesor normal y 
siempre >al 80% del nominal 
CTE 
DBSE-A 
Reparar y 
comprobar 
 
 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
   
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Estanqueidad, rigidez y textura Control visual EHE Art 65.   
RECHAZAR: Cimbras que no posean 
resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar las tolerancias dimensionales. Y 
para resistir sin asientos y deformaciones. 
RECHAZAR: Moldes no estancos. Moldes Al 
Tolerancias de Colocación 
 
Control métrico 
 
EHE (Art 65) 
Comentarios 
5 mm para movimientos locales y la 
milésima de la luz para el conjunto. 
Limpieza (incluso fondos) Control visual 
EHE 
 Art 65.  
 
RECHAZAR: Moldes no limpios al interior. El 
uso de gasoleo o grasas que actúen 
como desencofrante. 
CONVENIENTE: Uso de desencofrantes 
autorizados DO. 
Geometría y contra - flechas Control visual EHE Art 65 
Deberán permitir las deformaciones de las 
piezas en ellos hormigonadas,  
alargamientos, acortamientos y contra-fle. 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Forjado Reticular con nervios armados de H.A.. 
FASE: Encofrado y colocación de casetones. 
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Desviación de montaje. Control visual y métrico 
EHE 
Anexo 
10 
5.3.
b 
Laterales:  Piezas en general ∆ = ± 24 mm. 
Centro y borde de huecos: ∆ = ± 12 mm. 
Juntas: ∆ = ± 16 mm. 
5.3.
c 
De Nivel: Cara superior forjado, ántes de 
retirar puntales ± 20 mm. 
Cara inferior encofrado, ántes de retirar 
puntales ± 20 mm.   
Desviación relativa Métricos (plomada y regla) 
EHE 
Anexo 
10          
 5.3 
d-e-
4 
Entre paneles consecutivos de encofrados 
de elementos superficiales. (Según clase) 
A, B, C o D. 
5.5-
d RECHAZAR: SI EXCEDE ± 3 mm en 6 m. 
 
Puntales Visual ----  
VERIFICAR: 
Si los puntales tienen durmientes. 
Si los puntales se clavan al durmiente. 
Si los puntales inclinados están 
debidamente arriostrados. 
Cimbras Visual -----  
VERIFICAR: 
Si el cimbrado tiene patente y existen 
planos de disposición de los elementos 
del sistema. 
 
 
 
  
 
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Comprobación geométrica del 
perímetro crítico de rasante Métricos. Plomada 
 EHE 
Anexo 10 
 
RECHAZAR: Lo no coincidente con lo definido en 
proyecto. 
Dimensiones de zonas a 
macizar, ábacos y capiteles. Métricos  
EHE 
Anexo 10 
 
RECHAZAR: Lo no coincidente con lo definido en 
proyecto. 
Huecos, posición, dimensiones, 
solución estructural. Métricos 
EHE         
 Anexo 10 
RECHAZAR: Lo no coincidente con lo definido en 
proyecto. 
 
 
 
 
   
Armado Visual y métrico EHE          Anexo 10 
RECHAZAR: Lo no coincidente con lo definido en 
proyecto. 
Comprobar especificaciones de proyecto. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Forjados Reticulares 
FASE: Replanteo y geométricas 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(95.3) Control Normal 
HA 25 N/mm2 
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FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(90.3 Armaduras)(95.3 Nº de inspecciones)  
Control Normal 
HA 25 N/mm2 
  
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Identificación (tipo, diámetro y posición) Control visual EHE Art 66,   
Conforme planos. Evitar Aceros de dist 
limite elástico en la misma sección. 
No dar puntos de soldaduras a los estribos 
luego de puesto en el molde. Se rechaza 
armadura soldada fuera de instalaciones 
fijas. Se evitará aceptar la colocación en 
dos capas de armaduras si no hay 
coincidencia vertical. Se evitará 
soldadura en zonas de gran curvatura. 
NO SE ACEPTARÁ: Soldadura sobre barras 
galvanizadas o con recubrimiento de 
resina epoxi. Las realizadas con intenso 
viento, lluvia , nieve o en superficies a 
menos de 0ºC y las realizadas sobre 
superficies que no estén secas. 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Forjados Reticulares 
FASE: Armado 
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Almacenaje (y transporte) 
Control visual 
(peso de la armadura luego 
de cepillada con cepillo de 
alambre) 
EHE (Art 31.6) 
 
Almacenar y transportar evitando 
contacto con agua de lluvia, humedad 
del suelo o agresión atmosférica. Luego 
de almacenado comprobar el estado de 
la superficie.  
RECHAZAR: Armaduras que hayan 
perdido el 1% de su peso por corrosión. 
Armaduras sucias o con sustancias que 
perjudiquen la adherencia. 
Tolerancias de Colocación Control visual EHE  (Anexo 10) 
RECHAZAR: Las armaduras dispuestas de 
tal modo que no cumplan las 
separaciones entre si y a los encofrados, 
según proyecto. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. 
Utilización de separadores. Control visual EHE 
Art 
66.2 
RECHAZAR: Armaduras cuyo 
recubrimiento no esté asegurado con 
separadores. Elementos utilizados como 
separadores que no fueron fabricados 
para dicho fin. 
Art 
37.2.4 
Recubrimiento mínimo de 2.5 cm. (Según 
clase de exposición) 
 
Art 
37.2.5 
Distancia 
entre 
separadores 
Emparrillado 
Inf 
50Ø o 100 
cm. 
Emparrillado 
Sup 
50Ø o 50 
cm. 
Anclajes y empalmes. 
 Control visual EHE 
Art 
66.5 
RECHAZAR: Anclajes con un radio de 
doblado inferior al señalado en EHE figura 
66.5.1 
Art 
66.6 
COMPROVAR: Empalme por solape 
incluyan armadura transversal repartida a 
lo largo del empalme, con sección igual 
o mayor a la de las barras solapadas. 
RECHAZAR: Los solapes de grupos de 
cuatro barras. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte y doblado. 
 
Control visual 
 
EHE  Art 66.6 
NO PERMITIR: El desdoblado en caliente 
aunque sea autorizado, si no se protege 
el hormigón.  
EVITAR: Alta concentración de barras 
dobladas. 
RECHAZAR: Barras que presenten 
principio de figuración en los codos de 
doblado. 
 
Condiciones de enlaces de los nervios 
 
Control visual 
 
----------- 
NO PERMITIR: Un enlace que no asegure 
el trabajo solidario de las partes. 
 
Armaduras de reparto 
 
Control visual 
 
EHE   
RECHAZAR: Inadecuado solape de estas. 
  
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Forjados Reticulares 
FASE: Transporte, vertido y compactación. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES NORMATIVA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
Condiciones del vertido del hormigón, (Puesta en obra) 
Visuales. 
Controlar 
hoja de 
suministro 
coincida con 
la 
designación 
de EHE y 
proyecto. 
EHE Art 70.1 
RECHAZAR: Masas que acusen principio de 
fraguado, o que no cumplan consistencia a 
la hora de descarga. 
EVITAR: disgregación de la mezcla y 
tongadas no adecuadas para 
compactación. Cuidar dimensión de árido 
grueso. 
NO HORMIGONAR: Hasta que la Dirección de 
obra haya hecho las comprobaciones de 
armadura. Vertido desde boca del pilar. 
Verificación de los tiempos de transporte. 
Controlar   la 
hoja de 
suministro la 
hora de 
inicio de 
amasado. 
EHE Art 69.2.7 
RECHAZAR: Si el tiempo transcurrido entre la 
adición de agua a la masa y la colocación 
en obra supera la hora y media.   
COMPROBAR:  Que la carga del tambor no 
supere el 80%. 
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 Condiciones ambientales Termómetro. Anemómetro 
EHE 
Art 
72. 
Tiemp
o frío 
Tª de hormigonado superior a 5ºC  
Tª de hormigonado inferior a 40ºC 
Tª superficial del elemento superior a 0ºC 
Tª en las siguientes 48 h superior a 0ºC 
Uso de anticongelantes, con autorización. 
EHE 
Art 
73. 
Tiemp
o 
caluro
so 
EVITAR: evaporación de agua de amasado. 
PROTEGER: todos los elementos del gsoleo.  
(Idem ficha 3) 
 
Compactación Visual, agujas. EHE  
Art 
70.2. 
Homogeneidad Métodos: Barra o Vibrado 
(depende de consistencia) 
No existencia de aire ocluído.  
 Acabado superficial . 
Visual 
Nivel 
Regla  
EHE    Art 76 
No presencia de oquedades o 
irregularidades. Desviaciones media después 
del endurecido y ántes de 72 horas desde el 
vertido del hormigón, con regla de 2 m 
colocada en cualquier punto.  
En elementos > a 2.00 m. 
Seno de los nervios. Visual   EHE  
  
EVITAR: Obstáculos para el paso del hormigón al seno 
de los nervios. 
Dimensiones sección transversal (Canto total)  Visual y métrico. EHE   
Anexo 
10 
RECHAZAR:  Canto de forjado que supere + 
10 mm y – 8 mm siendo el canto < a 30 cm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desviaciones de nivel.  Visual y métrico. EHE  
Anexo 
10 
RECHAZAR:  Cara superior de forjado, ántes 
de retirar puntales que supere ± 20 mm 
Tener previsión de:  
Tener preparado el vibrador, que sea el adecuado y 
que la persona esté formada para el uso. 
Avisar al laboratorio del hormigonado. 
  
 
 
Control de sobrecargas de construcción. 
Control  visual del 
movimiento de las 
piezas.  
EHE 
 Art 75 
RECOMENDABLE: Empleo de cuñas y gatos, si es 
necesario. 
RECHAZAR: El desmolde del hormigón si no se ha 
alcanzado la resistencia y la seguridad necesaria. 
SE EXIGE: Descimbrar en base a un programa previo. 
 
Comprobación de plazos de descimbrado 
Fórmula: 
J = 400/ 
{(Q/G)+0,5)(T+10) } 
o TABLA 75 
EHE 
 Art 75 
DEPENDE DE: Resistencia, módulo de deformación del 
hormigón, curado y carga muerta). Por tabla 75: 
depende de la temperatura superficial del hormigón, 
posición de encofrado. 
 
Reparación de defectos Visual EHE  Art 76 
RECHAZO: Presencia de coqueras e irregularidades. 
REPARACIÓN: Con morteros de análogas características 
del original, pero retirando los áridos de tamaño superior 
a 4 mm. 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Forjados Reticulares 
FASE: Desmoldeado y descimbrado. 
VERIFICACIONES TIPO DE CONTROLES 
NORMATIV
A 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O 
RECHAZO 
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Tener previsión de:  Si los casetones son recuperables, prever su recogida y limpieza. 
   
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Escaleras y rampas 
FASE: Replanteo y geométricas. 
Situación del 
elemento 
Visual y métrico  RECHAZAR: Incorrectas 
distancias a ejes de replanteo. 
Incorrecto nivel de los rellanos. 
Incorrecta geometría de los 
ángulos. 
 
Distancias relativas 
 
 
Visual y métrico  VERIFICAR: alineaciones, 
paralelismos y distancias 
relativas a otros elementos. 
Coplaneidad de las aristas del 
peldañeo. 
Forma y 
dimensiones del 
elemento 
(Escalera) 
Visual y métrico  
 
 
 
NTE- EHZ /1980 
 
 
VERIFICAR: Radios de 
curvatura, huellas y 
contrahuellas. 
RECHAZAR: Distinto a lo 
especificado en proyecto, con 
las siguientes tolerancias: 
Espesor: <100 cm ±  6 mm 
<25 cm ±  2 mm. 
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Longitud: > 300 cm  ±  16 mm. 
De 300 a 100 cmm  ±  10 mm. 
<100 cm ±  6 mm 
Ancho: > 300 cm  ±  16 mm. 
De 300 a 100 cmm  ±  10 mm. 
<100 cm ±  6 mm. 
Forma y 
dimensiones del 
elemento (Rampa) 
Visual y métrico  Planeidad de la  cara inferior y 
superior. 
Coplaneidad de las aristas. 
Posición del 
elemento. 
Inclinación de la 
rampa. 
Visual y métrico NTE- EHZ /1980 Inclinación longitudinal. 
> 300 cm  ±  16 mm. 
De 300 a 100 cmm  ±  10 mm. 
<100 cm ±  6 mm. 
Inclinación Transversal. 
  
 
 
VERIFICACIONES TIPODE CONTROLES NORMATIVA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
 
IDEM: 
 
Tener especial cuidado en apoyo en muro de carga y resolver orden de ejecución de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Escaleras y rampas 
FASE: Encofrados y cimbras. 
FRECUENCIADE LAS INSPECCIONES 
 
2 por cada lote 
(95.3) Control Normal 
HA 25 N/mm2 
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IDEM: 
 
 
 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Escaleras y rampas 
FASE: Armado. 
 
 
 
Uniones con 
forjados y rellanos 
 
 
 
 
Visual y métrico 
 
 
 
 
NTE- EHZ /1980 
RECHAZAR: Distinto  a lo 
especificado en disposición y 
número. 
En recubrimientos RECHAZAR: 
En un 10 % distinto  a lo 
especificado. 
RECHAZAR: Distinto  a lo 
especificado en disposición de 
longitudes de solapes, anclajes 
y empalmes. 
RECHAZAR: Distinto  a lo 
especificado en distancia entre 
armados. 
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ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Cubierta Plana Transitable 
  
FASES COMPROVACIONES TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 
COMPROVACIONES 
CRITERIO 
ACEPTACIÓN/RECHAZO NORMATIVA ACTUACIONES 
Formación de 
pendientes Replanteo Métrico General 1 Cotas según proyecto 
CTE 
DBHS 
Replantear según proyecto 
 Espesor del hormigón aligerado Métrico Uno cada 50m2 3 Inferior al especificado en la documentación técnica NTE-Cubiertas 
Aumentar espesor 
 Pendiente del faldón Métrico Uno cada 50m2 3 Pendiente inferior al 1% o superior al 5% 
CTE 
DBHS 
Aumentar /rebajar 
pendiente  
 Secado de la capa de hormigón aligerado 
Métrico 
(medición de 
humedad) 
Uno cada 50m2 3 Humedad superior al 6% NTE-Cubiertas Dejar secar 
 Superficie uniforme y limpia. Visual Inspección general 1 
Existencia de deformidades,polvo 
o pegotes 
CTE CTE 
DBHS 
Unificar y limpiar 
Planchas de 
poliestireno 
Colocación de forma continua 
y estable Visual 
Inspección 
general 1 
Discontinuidad en las placas o 
deformidades 
CTE CTE 
DBHS 
Recolocación de las 
placas o sustitución 
Chapa de 
compresión 
Planeidad de chapa de 
mortero bajo membrana 
Métrico (regla 
rígida de 2m) Uno cada 50m2 3 Variación mayor de 0,5cm NTE-Cubiertas 
Aplanar 
 Limpieza de la capa de mortero Visual 
Inspección 
general 1 Existencia de polvo o pegotes NTE-Cubiertas 
Limpiar 
Membrana Condiciones térmicas y ambientales adecuadas 
Medición de 
temperatura y 
humedad 
Uno al día o 
cambio de 
tiempo 
 Lluvia o temperatura inferior a 5ºC 
CTE 
DBHS 
Esperar condiciones 
adecuadas 
 Protección adecuada en interrupción de trabajos Visual 
Inspección 
general  Protección inadecuada 
CTE 
DBHS 
Proteger adecuadamente 
 Disposición de las capas de la membrana Visual Uno cada 50m2 3 
Paralela a linea de máxima 
pendiente. 
CTE 
DBHS 
Colocación 
perpendicular a linea 
de máxima pendiente 
 
Las distintas capas deben 
colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas 
Visual Uno cada 50m2 3 Distinta dirección. Juntas en mismo sitio 
CTE 
DBHS 
Recolocación 
 
Solapes de membrana a favor 
de la corriente de agua y no 
alineados con hileras contiguas 
Visual/Métrico Uno cada 50m2 3 
Solapes en contra de la corriente 
o alineados.Solapes inferiores a 7 
cm 
CTE 
DBHS 
Recolocación 
Barrera de 
vapor 
Condiciones térmicas y 
ambientales adecuadas 
Medición de 
temperatura y 
humedad 
Uno al día o 
cambio de 
tiempo 
 Lluvia o temperatura inferior a 5ºC . 
CTE 
DBHS 
Esperar condiciones 
adecuadas 
 Si se ajusta a lo especificado en la documentación técnica Visual Uno cada 100m2 1 
No se ajusta a lo especificado en 
la documentación técnica NTE-Cubiertas 
Arreglar o reponer para 
que se ajuste 
 Imprimador Visual Uno cada 100m2 1 No se ha dado  NTE-Cubiertas Dar imprimador 
 Superficie limpia. Visual Uno cada 100m2 1 Existencia de polvo o pegotes NTE-Cubiertas Limpiar 
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Chapa de 
compresión 
Planeidad de chapa de 
mortero bajo acabado 
Métrico (regla 
rígida de 2m) 
Uno cada 50m2 3 Variación mayor de 0,5cm NTE-Cubiertas Aplanar 
 Limpieza de la capa de 
mortero 
 
Visual Inspección general 1 Existencia de polvo o pegotes NTE-Cubiertas 
Limpiar 
Limahoya Refuerzo de membrana impermeabilizante Métrico Uno cada 20m 2 Ancho inferior a 40cm NTE-Cubiertas 
Aumentar ancho 
Encuentro con 
cazoleta 
Solape de membrana 
impermeabilizante con 
sumidero 
Métrico Uno cada 2 1 Solape inferior a 10cm CTE DBHS 
Aumentar solape 
Encuentro con 
paramento Membrana impermeabilizante Métrico Uno cada 20m 2 Altura inferior a 2Ocm 
CTE 
DBHS 
Aumentar altura 
 Refuerzo de membrana impermeabilizante Métrico Uno cada 20m 2 Ancho inferior a 40cm NTE-Cubiertas 
Aumentar ancho 
Prueba de 
servicio Estanquidad de la cubierta Visual 1 por terraza 2 
Pasadas 24 horas no debe haber 
humedades en el forjado NTE-Cubiertas 
Recolocar membrana 
impermeabilizante 
 Desagüe de la cubierta Visual 1 por terraza 2 Permanencia de agua en alguna zona NTE-Cubiertas 
Repasar pendientes y 
planeidad 
 
 
  
ELEMENTO CONSTRUCTIVO: Cubierta Plana  no Transitable 
  
FASES COMPROVACIONES TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 
COMPROVACIONES 
CRITERIO 
ACEPTACIÓN/RECHAZO NORMATIVA ACTUACIONES 
Barrera de 
vapor 
Condiciones térmicas y 
ambientales adecuadas 
Medición de 
temperatura y 
humedad 
Uno al día o 
cambio de 
tiempo 
 Lluvia o temperatura inferior a 5ºC . CTE DBHS 
Esperar condiciones 
adecuadas 
 Si se ajusta a lo especificado en la documentación técnica Visual Uno cada 100m2 1 
No se ajusta a lo especificado en la 
documentación técnica NTE-Cubiertas 
Arreglar o reponer para 
que se ajuste 
 Imprimador Visual Uno cada 100m2 1 No se ha dado  NTE-Cubiertas Dar imprimador 
 Superficie limpia. Visual Uno cada 100m2 1 Existencia de polvo o pegotes NTE-Cubiertas Limpiar 
Formación 
de 
pendientes 
Replanteo Métrico General 1 Cotas según proyecto CTE DBHS 
Replantear según 
proyecto 
 Ejecución de maestras Visual Uno cada 100m2 1 Que se ajusta a lo especificado NTE-Cubiertas Arreglar o reponer para que se ajuste 
 Pendientes  Métrico Uno cada 100m2 1 Pendiente mayor del 5% o menor del 4% 
CTE 
DBHS 
Redefinir pendientes 
 Espesor del hormigón aligerado Métrico Uno cada 100m2 1 Inferior al especificado en la documentación técnica NTE-Cubiertas 
Aumentar espesor 
 Secado de la capa de hormigón aligerado 
Métrico 
(medición de 
humedad) 
Uno  1 Humedad inferior al 11% NTE-Cubiertas 
Dejar secar 
Chapa de 
compresión Cortes de la capa de mortero Métrico Uno cada 100m2 1 
Cortes del mortero en paños 
mayores de 5m NTE-Cubiertas 
Cortes menores de 5m 
 Planeidad de chapa de mortero bajo membrana 
Métrico (regla 
rígida de 2m) 
Uno cada 
100m2 1 Variación mayor de 0,5cm 
NTE-
Cubiertas 
Aplanar 
 Limpieza de la capa de mortero Visual Inspección general 1 Existencia de polvo o pegotes NTE-Cubiertas 
Limpiar 
Membrana Condiciones térmicas y ambientales adecuadas 
Medición de 
temperatura y 
humedad 
Uno al día o 
cambio de 
tiempo 
 Lluvia o temperatura inferior a 5ºC CTE DBHS 
Esperar condiciones 
adecuadas 
 Protección adecuada en interrupción de trabajos Visual 
Inspección 
general  Protección inadecuada 
CTE 
DBHS 
Proteger 
adecuadamente 
 Disposición de las capas de la membrana Visual Uno cada 100m2 1 
Paralela a linea de máxima 
pendiente. 
CTE 
DBHS 
Colocación 
perpendicular a linea 
de máxima pendiente 
 Las distintas capas deben colocarse en la misma dirección Visual Uno cada 100m2 1 
Distinta dirección. Juntas en mismo 
sitio 
CTE 
DBHS 
Recolocación 
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y a cubrejuntas 
 
Solapes de membrana a favor 
de la corriente de agua y no 
alineados con hileras contiguas 
Visual/Métrico Uno cada 100m2 1 Solapes en contra de la corriente o alineados.Solapes inferiores a 7 cm 
CTE 
DBHS 
Recolocación 
 Primera lámina  Visual/Métrico Uno cada 100m2 1 Primera lámina no perforada NTE-Cubiertas Colocar lámina perforada 
Capa de 
mortero Espesor de la capa bajo gravilla Métrico Uno cada 100m2 1 Inferior a 1cm NTE-Cubiertas 
Aumentar espesor 
Capa de 
gravilla Espesor de la capa Métrico Uno cada 100m2 1 Inferior a 2,5cm NTE-Cubiertas 
Aumentar espesor 
Junta de 
dilatación 
Solape y desarrollo de la 
plancha de plomo Métrico Uno cada 20m 1 
Solape inferior a 10cm,desarrollo 
menor de 30cm NTE-Cubiertas 
Aumentar solape o 
desarrollo 
 Relleno de mástico Visual Uno cada 20m 1 No enrasado con la superficie de la capa de protección 
CTE 
DBHS 
Reponer relleno 
 Condiciones térmicas y ambientales adecuadas 
Medición de 
temperatura y 
humedad 
Uno al día o 
cambio de 
tiempo 
 Temperatura inferior a 0ºC . NTE-Cubiertas Esperar condiciones adecuadas 
Limahoya Refuerzo de membrana impermeabilizante Métrico Uno cada 20m 1 Ancho inferior a 40cm NTE-Cubiertas 
Aumentar ancho 
Encuentro 
con cazoleta 
Solape de membrana 
impermeabilizante con sumidero Métrico Uno cada 2 1 
Solape inferior a 10cm.No penetra 
en la bajante 
CTE 
DBHS 
Aumentar solape. 
Penetrar en bajante 
Encuentro 
con 
paramento 
Preparación del paramento Visual Uno cada 20m 1 Distinto a lo especificado NTE-Cubiertas Preparar de acuerdo a lo especificado 
 Refuerzo de membrana impermeabilizante Visual/Métrico Uno cada 20m 1 
El refuerzo no se prolonga hasta la 
parte superior del zócalo ni solapa 
10cm horizontalmente 
NTE-Cubiertas Prolongar solape 
 Membrana impermeabilizante Métrico Uno cada 20m 2 Altura inferior a 2Ocm CTE DBHS 
Aumentar altura 
Prueba de 
servicio Estanquidad de la cubierta Visual 1 por terraza 2 
Pasadas 24 horas no debe haber 
humedades en el forjado NTE-Cubiertas 
Recolocar membrana 
impermeabilizante 
 Desagüe de la cubierta Visual 1 por terraza 2 Permanencia de agua en alguna zona NTE-Cubiertas 
Repasar pendientes y 
planeidad 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Un cop l´obra pròpiament dita va començar, vaig acordar amb la direcció facultativa que jo 
podria assistir a les visites d´obra. Jo acompanyava l´arquitecte i actuava com a simple 
espectadora fotografiant els detalls que en el moment en que es trobava l´obra quan es feia la 
visita em semblaven interessants i anotant les incidències produides. 
Tot i que es va acordar en un primer moment, juntament amb el constructor i la promotora 
que les visites a l´obra serien setmanals (més concretament els divendres al matí), al principi si 
que es complia, però de mica en mica s´anaven espaiant. El ritme de les obres també era lent i 
al final moltes vegades la visita acabava en una trucada de telèfon i si no hi havia cap problema 
per part de la constructora o en la marxa de les obres l´arquitecte no assistia a la visita. 
El sistema plantejat per a fer el seguiment de l´execució de l´obra és a base de fitxes.  
Estan ideades a partir de tres columnes bàsiques: 
-La primera en que consta la situació del punt de l´obra estudiat. 
- Una segona columna en que hi poso les fotografies preses en cada punt. 
- Una tercera columna en que descric l´element, detall o zona fotografiada. És en aquesta 
columna on hi tenen lloc els comentaris sobre el que es veu, problemes o mala execució , 
anècdotes succeides a l´obra o apunts sobre seguretat i higiene relacionats amb el punt 
tractat. És també en aquesta columna on hi incloc comentaris sobre el que s´hauria d´haver 
comprovat en cada punt per fer un control de qualitat de l´execució de l´obra. Això ve donat 
arrel d´un treball realitzat per mi en una de les darreres assignatures d´aquests estudis i el qual 
s´inclou a manera d´annexe com a documentació de suport. 
Un cop feta la descripció del que m´ha semblat interessant incloure a la fitxa he fet un informe 
del tram de l´obra en que s´ha produit la visita, explicant els treballs realitzats,els problemes 
que s´han produit, puntualitzacions o incidències observades. 
Finalment incloc una proposta d´actuació del que com crec que, segons la meva opinió, 
s´hauria d´actuar o de quines mesures a prendre en aquest tram d´obra determinat. 
Constructivament parlant, l´obra no ha presentat problemes seriosos o de difícil solució. Ara 
bé, els problemes econòmics han fet que l´obra s´aturés i no he pogut fer el seguiment de 
l´execució de l´obra completa, i per tant he fet el seguiment de l´execució de pantalles i 
fonaments, estructura i tancaments. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Si bé l´obra constructivament parlant no ha donat problemes importants pel que fa a la seva 
execució, no es pot dir el mateix pel que fa a la seva vessant econòmica. Des d´un primer 
moment, la mala entesa entre promotora i constructora es va fer evident, així com la 
constatació de la mala gestió financera per part de la promotora. Les certificacions 
presentades per la constructora eren deficients com a document i abultades en partides 
extres, amidaments i preus, per la qual cosa eren constants les revisions de la direcció 
facultativa. El format tant dels amidaments (amb amidaments globals per partides sense 
descomposició), com dels documents als que he tingut accés de certificacions i revisions, com 
el fet de que l´obra no s´hagi finalitzat, fa que m´hagi estat impossible fer un seguiment 
econòmic precís. 
He obtat, per tant per fer un seguiment econòmic global i intentar entendre i fer comprendre 
quins són els fets que s´han succeit i que han repercutit en que no hagi estat possible la bona 
marxa de l´obra.La metodologia que he seguit, doncs, per realitzar aquest seguiment econòmic 
ha estat la següent: 
 Basant-me en els documents facilitats per la direcció facultativa he començat a fer el 
seguiment mitjançant fulls d´excell de les certificacions per capítols. La intenció era la 
de fer un anàlisi comparatiu entre l´obra projectada i l´obra certificada cada mes i 
calcular la desviació parcial i acumulada respecte el pressupost. Com es pot veure a la 
documentació adjunta, aquesta feina no ha resultat factible degut a la manca 
d´informació i la impossibilitat, en molts casos de desglossar els treballs. 
 Actualment l´obra està aturada.  En el següent punt del meu seguiment he fet una 
descripció dels esdeveniments que s´han anat succeint fins a arribar al punt on es 
troba ara amb la intenció de fer entendre la manera com s´ha desenvolupat tot. 
 En els següent punt explico els motius pels que s´ha produit la insolvència econòmica. 
 Un dels principals factors que han influit en la manera en que s´ha produit el fatal 
desenllaç ha estat el mal moment en què ens trobem pel sector immobiliari.En el 
següent punt faig, doncs, una descripció dels antecedents, fets i conseqüències per 
entendre la crisi. 
 Finalment adjunto documentació complementària referent a parts concretes del meu 
treball en forma d´annexes.  
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2. FITXES DE SEGUIMENT ECONÒMIC DE L´OBRA   
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3.DESCRIPCIÓ CRONOLÒGICA DELS ESDEVENIMENTS DE L´OBRA  
 
L´any 2005, la societat Maderas Standard S.L., va contactar amb l´arquitecte Fernando 
Belmonte per a comentar  la idea de construir un edifici d´habitatges  en un solar del carrer 
Balmes  de Badalona propietat i seu social de l´esmentada societat i que es trobava edificat en 
planta baixa. S´encarrega, doncs, un estudi de viabilitat econòmica el qual s´adjunta (Annex 1). 
 Es realitza l´estudi econòmic basant-se en un primer avantprojecte molt elemental com a 
orientació per al nombre d´habitatges, places d´aparcament i trasters que aproximadament 
poden sortir tenint en compte el Planejament Metropolità vigent a efecte de nombre de pisos, 
profunditat edificable, alçada reguladora máxima, etc. Com a resultat d´això i a efectes de 
l´estudi econòmic la xifra és de 8 habitatges (de diferents tipologies i superfícies), 14 places 
d´aparcament en dues plantes soterrani i 7 trasters.El cost de construcció estimat estaria en 
uns 934.319,38€. L´import de la venda aproximat segons el preu per metre quadrat a la zona 
on seria la promoció agafant dades basades en un estudi dels preus reals de venda al barri 
seria de 2.044.998,00€. Si d´aquesta xifra en descontem l´import de la construcció i la tasació 
del solar (300.000,00€), el benefici que obtindria la promotora seria de 810.678,62€. 
La societat Maderas Standard S.L., sense experiència recent en el sector, esdevé promotora i 
signa l´encàrrec amb l´arquitecte per tirar endavant el projecte. Entre el primer contacte i 
l´inici de l´obra passen dos anys i el 2007 comença l´obra. Mentrestant la promotora ha 
obtingut financiació per part d´una entitat (Caixa d´Estalvis de Terrassa) mitjançant un prèstec 
hipotecari sobre el terreny i la futura construcció. Es fa una valoració de tasació final per part 
de l´empresa Tinsa de 2.741.667,98€ (Annex 2). Aquesta empresa anirà fent taxacions 
intermèdies a mida que avanci l´obra i es realitzin les certificacions i es determinarà el 
percentatge d´obra realitzat en cada cas. El càlcul del percentatge d´obra per capítols i que 
servirà per al posterior seguiment de l´obra per capítols es fa amb uns indicadors estàndards 
de l´empresa Tinsa que no s´han estudiat específicament per aquesta obra i que són els 
següents: 
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CAPÍTOLS (%) 
Demolicions 1,00% 
Moviments de terres 2,50% 
Fonamentació i murs de contenció 5,00% 
Sanejament 0,50% 
Estructura 17,00% 
Coberta 4,00% 
Tancament 5,00% 
Impermeabilització i aïllament 2,00% 
Fusteria exterior i manyeria 4,00% 
Ram Paleta 10,00% 
Guixos i escaiola 7,00% 
Solats i enrajolats 5,00% 
Fontaneria i aparells sanitaris 6,00% 
Electricitat i mecanismes 5,00% 
Calefacció 5,00% 
Ascensors 2,00% 
Telecomunicacions 2,00% 
Protecció contra incendis 1,50% 
Altres instal.lacions 2,00% 
Fusteria interior 5,00% 
Envidrament 2,00% 
Pintures 1,50% 
Varis 2,00% 
Entroncaments 1,00% 
Seguretat i higiene 2,00% 
 
Així mateix es signa un contracte entre Maderas Standard, S.L. i la constructora Abadi 
Developments,S.L. per a la realització de l´obra per un pressupost de 1.152.438,58€.  
 
 
El febrer del 2007 s´inicia  l´obra. Aquesta es desenvolupa de manera normal constructivament 
parlant. En quant a l´aspecte econòmic, el màxim problema que es presenta en aquesta 
primera fase és que la empresa constructora presenta unes certificacions abultades que la 
direcció facultativa no admet, ja que en la majoria dels casos es tracta de treballs ja inclosos als 
amidaments, però que es resolen en tots els casos satisfactòriament. 
 
Al finalitzar la fase de fonaments (pantalles) i buidat comencen els problemes de solvència 
econòmica. Les taxacions que realitza l´empresa Tinsa i que marquen el porcentatge d´obra 
realitzat i, per tant, els diners que la promotora ha de percebre per part de l´entitat financera 
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són insuficients per a fer front als pagaments mensuals de les certificacions. Els pagarés a 
noranta dies que segons contracte s´estipulen com a forma de pagament (Annex 3) s´acaben 
no cobrant i comencen els conflictes entre constructora i promotor. L´obra comença a 
endarrerir-se i a agafar un ritme molt lent fins que  a finals del 2008 l´obra s´atura i es trenca el 
contracte entre el promotor i la constructora.  
Actualment l´obra està aturada a l´espera de si se la queda el banc o es troben solucions. 
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 4. MOTIUS D´INSOLVÈNCIA ECONÒMICA 
 
Els motius pels quals s´ha arribat a la situació d´insolvència econòmica i per tant a la 
paralització de l´obra han estat diversos i es detallen a continuació: 
1. L´empresa Tinsa fa una taxació per a determinar el valor del préstec hipotecari que la 
promotora necessita per a la realització de l´obra. Aquesta taxació es basa en el valor de l´obra 
construïda i en el valor del terreny propietat de la promotora. El 100% del valor del préstec 
hipotecari era necessari per a la realització de l´obra, però no es va poder disposar de la 
quantitat en la seva totalitat ja que sembla ser que algunes quantitats ja es van destinar a 
d´altres afers. 
 
2. La promotora feia front a aquesta mancança amb l´especulació de que vendria els pisos 
sobre planols i per tant es finançaria mitjançant aquestes vendes.Es venia d´uns anys en que el 
sector immobiliari estava en un moment immillorable i  un altíssim percentatge de les 
promocions immobiliàries es venia d´aquesta manera. Però l´any 2007 que és el moment en 
que comença l´obra i es posen a la venta els pisos comença el declivi de les vendes i el principi 
de la crisis immobiliària i, per tant aquest venda no arriba a produir-se. 
 
3. El càlcul del percentatge d´obra per capítols  que fa l´empresa Tinsa amb uns indicadors 
estàndards i que no estan estudiats específicament per aquesta obra presenten un error 
considerable que en el seu moment ningú no va copsar. En el capítol 
 
Fonamentació i murs de contenció 5,00% 
 
És on es produeix l´error més gran. L´obra que ens ocupa té unes pantalles de 14m i dues 
plantes soterrani amb el seu conseqüent buidat, i per de manera intuitiva ja es veu que el 
percentatge d´aquest capítol és totalment insuficient. Si mirem el pressupost per capítols 
presentat per la constructora  (Annex 4) trobem que: 
Fonamentacions i murs 232.182,29€ 
 
TOTAL PRESSUPOST:     1.152.438,68€ 
 
Si calculem el percentatge aquest és de  
Fonamentacions i murs 20,15% 
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Això va provocar que un cop finalitzats els murs pantalla i els fonaments, els diners concedits 
per l´entitat financera a instàncies de la taxació de l´empresa Tinsa són insuficients per fer 
front a aquest pagament. Un cop detectat l´error es va proposar fer una nova taxació per a 
solucionar-lo, però no va convenir ja que el nou context econòmic i immobiliari hauria produit 
una taxació substancialment inferior degut a l´enduriment de les condicions de refinanciació. 
 
 
Tots aquests factors van produir retards en els pagaments de les certificacions, pagarés no fets 
efectius, desacords amb la constructora i aturada de l´obra per falta de solvència econòmica. 
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5. LA CRISI IMMOBILIÀRIA 
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5. LA CRISI IMMOBILIÀRIA 
 
5.1. GENERALITATS 
 
Entre els anys 1998 i el 2007 aproximadament, degut entre d´altres factors a l´increment de 
població o a la baixada del preu del diner i per tant l´abaratiment del prèstecs hipotecaris, la 
demanda de vivendes a l´Estat es va disparar i això va provocar que el preu de la vivenda no va 
parar de pujar de manera totalment desmesurada. La construcció de noves promocions creixia 
de dia en dia fins que el mercat es va saturar. L´oferta immobiliària va resultar molt superior a 
la demanda i el mercat va entrar en una recessió amb uns excedents de vivenda sense sortida. 
 
5.2. ANTECEDENTS 
 
L´última dècada del segle XX, els tipus d´interès van baixar als nivells històrics més baixos. Això, 
doncs, es reflecteix en préstecs hipotecaris més barats més fàcils d´obtenir i per tant  es 
facilitava l´accés a la vivenda de compra.D´altres factors econòmics que afavorien aquesta 
situació són, per exemple, la fiscalitat espanyola que afavoreix la compra amb desgravacions 
del IRPF o un nivell baix d´atur. D´altra banda, a diferència d´altres països, a Espanya es tendeix 
a la compra enfront del lloguer, ja sigui per factors culturals o per la baixa oferta del sector. 
Una altra causa de l´increment de la demanda de vivenda es podria explicar en factors 
demogràfics. El fort creixement de la població immigrant podria ser-ne un exemple. També el 
fet de que en aquesta dècada s´arriba a l´edat d´emmancipació del “baby boom” dels anys 
setanta, així com la reducció del nombre d´habitants per vivenda i l´augment de l´esperança de 
vida. 
Així mateix, i degut a la bona situació del sector, entra també en joc l´especulació. Entren en 
joc petits inversors que compren sobre planol o promocions ja acabades per vendre temps 
després més car. 
 
5.3. CONSEQÜÈNCIES 
 
Tot això es tradueix en un increment de preus sostingut superior al 10% anual. El bon moment 
del sector provoca una quantitat de noves promocions que es traduiria en una acumulació de 
vivendes noves al llarg dels anys i, per tant, una sobreoferta i esgotament de la demanda. Les 
empreses constructores, degut al termini llarg de temps en què es treballa a la construcció no 
poden aturar la producció. 
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Així mateix, comença un augment de l´euribor, el que afecta a les hipoteques (en la seva gran 
majoria variables), el que es tradueix en menys poder adquisitiu de les famílies, ja que 
l´evolució de preus a l´alça i el baix preu del diner i la facilitat d´obtenció de crèdit havia 
provocat un gran endeutament. Es produeix també un descens de la concessió de crèdit, el 
que hauria deixat sense finançament a les empreses dedicades a la construcció que, amb obres 
en procés, no haurien trobat crèdit degut a l´enduriment de les condicions de refinançament. 
 
5.4. REPERCUSSIONS 
 
Com a resultat de tot això esdevé la fallida d´un gran nombre d´empreses constructores i 
tancament d´agències immobiliàries, el que es tradueix en un augment de l´atur. Això es 
tradueix en disminució del consum de les famílies i augment de la morositat i, per tant, la seva 
repercussió en entitats financeres . 
El fet que l´economia es basés en gran mesura en el sector de la construcció provoca a partir 
d´aquí un efecte en cadena que es tradueix en una crisis econòmica global a nivell estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Dades basades en l´informe “Análisis del precio de la vivienda en España” realitzat per 
JORGE MARTÍNEZ PAGÉS Y LUIS ÁNGEL MAZA del Banco de España.(Annex 5) 
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6.5. ANNEX 5 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA D´OBRA 
D´UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 8 HABITATGES AL 
CARRER BALMES DE BADALONA. 
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1. ANTECEDENTS 
 
Des del primer moment en què em vaig plantejar quin projecte de final de carrera podia fer, la 
idea de realitzar una pràctica d´obra em va seduir. Estic des de fa anys treballant en el sector. 
Col.laboro amb un arquitecte ajudant-lo en tasques d´oficina. La meva feina és la de 
delineació, realització de memòries, amidaments, tasques administratives, etc. Però en tots 
aquests anys la meva experiència en el que és la construcció pròpiament dita ha estat nul.la. 
Volia començar, doncs, a tenir contacte amb l´obra i em va semblar que la realització d´un 
projecte d´aquest tipus era una bona manera de començar. A més em va semblar que tindria 
fàcil accés a alguna de les obres que des del despatx havíem projectat. Així que vaig decidir-me 
per l´obra més gran que en aquell moment s´anava a començar (ja que la majoria de treballs 
que realitzem són encàrregs de rehabilitació, habitatges unifamiliars i projectes de decoració 
de locals comercials o d´oci i restauració). Aquest corresponia a la construcció d´un edifici 
plurifamiliar per a 8 habitatges a Badalona.  
Un cop acceptada la proposta de projecte de final de carrera i conjuntament amb el meu tutor, 
vaig començar a teoritzar sobre el que hauria de ser el seguiment de l´obra i vaig fer un guió 
del que havia de constar. En això em vaig guiar en la teoria d´ una de les últimes assignatures 
de l´obra (control de qualitat). Aquí vam aprendre el que hauria de ser un bon control de 
l´execució de l´obra i que es basava fonamentalment en dues fases: 
- Un anàlisi de projecte executiu, necessari per a esmenar errades o mancances del projecte i 
evitar problemes a l´obra. 
- El seguiment de l´execució de l´obra pròpiament dit, amb una sèrie de controls a efectuar 
mitjançant visites a cada fase d´obra. 
A més era necessari fer el seguiment econòmic i veure les desviacions produides respecte el 
pressupost. 
Aquesta és la premisa, doncs, en la que vaig basar el meu projecte.   
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
Un cop l´obra pròpiament dita va començar, vaig acordar amb la direcció facultativa que jo 
podria assistir a les visites d´obra. Jo acompanyava l´arquitecte i actuava com a simple 
espectadora fotografiant els detalls que en el moment en que es trobava l´obra quan es feia la 
visita em semblaven interessants i anotant les incidències produides. 
Tot i que es va acordar en un primer moment, juntament amb el constructor i la promotora 
que les visites a l´obra serien setmanals (més concretament els divendres al matí), al principi si 
que es complia, però de mica en mica s´anaven espaiant. El ritme de les obres també era lent i 
al final moltes vegades la visita acabava en una trucada de telèfon i si no hi havia cap problema 
per part de la constructora o en la marxa de les obres l´arquitecte no assistia a la visita i, per 
tant, jo tampoc. 
La teoria plantejada, doncs, de fer visites a cada fase d´obra (per exemple en el cas de forjats 
una durant l´encofrat i la col.locació de casetons, una durant l´armat, una durant el formigonat 
i una durant el desencofrat) i fer les comprobacions oportunes no em va ser possible. 
El seguiment econòmic tampoc no ha estat com jo m´esperava. La documentació 
proporcionada per la direcció facultativa ha estat realment insuficient, també deguda a la mala 
gestió de l´obra per part de la promotora. Això, juntament al mal moment econòmic en què ha 
esdevingut el desenvolupament de l´obra han fet impossible realitzar el que jo m´havia 
plantejat que volia fer. 
En molts casos, les qüestions plantejades de problemes sorgits o les seves solucions o de com 
es realitza un treball determinat no m´han estat resoltes.  
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3. CONCLUSIONS FINALS  
 
El primer que em ve al cap quan penso en les conclusions que n´he tret de fer aquest projecte 
és constatar el fet del gran abisme que hi ha entre teoria i pràctica. 
L´obra va començar sense haver-se realitzat per part de l´arquitecte tècnic l´anàlisi del projecte 
executiu. Aquest és el primer que em va sobtar. De fet, quan vaig preguntar a l´arquitecte 
tècnic per l´anàlisi, no va saber ben bé de què li estava parlant. Al final em va contestar que si, 
que s´havia mirat el projecte  i que faltaven un parell de detalls de l´enllaç entre el mur 
pantalla i els fojats i els pilars i també el planol de rampa. D´aquest “anàlisi” no hi ha cap 
documentació tret d´algun correu electònic. 
Un cop vaig haver fet jo l´anàlisi, em torna a copsar que l´après a assignatures dels estudis com 
ara Oficina Tècnica i Projectes on aprenem el que ha de ser un bon projecte executiu no es 
posi en pràctica. La meva conclusió respecte aquest fet és que el projecte executiu es va fer 
seguint un patró just per passar els tràmits burocràtics i no pensant en l´execució de l´obra. 
Fets com els plànols d´instal.lacions del projecte executiu que ens ocupa ,on les instal.lacions 
són purament anecdòtiques com aixetes o punts de llum, ens ho demostren.  
La manera de treballar en aquesta obra era la d´anar resolvent els problemes a mida que 
s´anaven produint sense cap tipus de previsió. Això va provocar, per exemple, haver de repicar 
un forjat perque no s´havia fet la previsió del forat de ventil.lació del garatge perque no s´havia 
vist que al plànol d´estructures no estava grafiat. L´obra segons la direcció facultativa, però, 
funcionava bé. Un altre fet que em va cridar l´atenció és que tot i l´estudi teòric i la insistència 
de la importància de la seguretat a l´obra i de que hi hagués la figura del coordinador de 
seguretat, era habitual en les visites realitzades de la manca d´elements de protecció tant 
individuals com col.lectius. 
Les certificacions presentades han estat també un altre fet destacat negativament. La gestió de 
l´obra ha estat deficient. De fet, per exemple, la promotora, en un moment cap al final en que 
l´obra es va aturar definitivament, va dir que no trobava en el seu poder cap constància de tot 
el que havia pagat. 
Les meves demandes d´informació i documentació a la direcció facultativa i bàsicament a la 
figura de l´arquitecte tècnic han estat realment poc contestades i no hi va haver la 
col.laboració i interès en el meu projecte que jo m´havia imaginat.  
Tot plegat, doncs, ha fet molt difícil la meva feina i l´el.laboració de la Pràctica d´obra tal i com 
jo me l´havia plantejada. Crec que l´obra triada no ha estat fàcil, tot i ser una obra petita o 
potser degut a això, sobretot pels problemes econòmics que han fet endarrerir-la fins al punt 
d´aturar-la i que han fet que no pogués seguir-la fins al final.  
Ara bé, estic molt contenta d´haver triat aquest projecte. Crec que ha estat interessant copsar 
les diferències entre el que s´ensenya i el que es viu. M´ha agradat, tot i ser una simple 
espectadora, trepitjar l´obra i veure des de dins com es construeix des de pantalles a 
l´estructura i contrastar l´après a assignatures com Construcció. 
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Crec que ha estat una bona oportunitat de prendre contacte, veure els problemes reals de la 
construcció, de com prevenir-los i de com resoldrel´s, del que s´ha de fer i del que no s´ha de 
fer, de com gestionar-la i fins i tot m´ha fet comprendre millor el moment econòmic de crisi en 
que està immers el nostre sector. Penso que ha resultat per mi una bona pràctica per adquirir 
seguretat per afrontar el meu futur profesional i m´ha donat l´ocasió de crear un sistema de 
treball que penso que em serà molt útil en la meva feina. 
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